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M A L A G A
E L
i ; ’til;ss im n M H S ciiiA S Í
de Máiaga^^ r̂jQvniOgE
DOS EDicioiffis m fiám
“ IMWwteda
; ^r- : DE-LAC; > :  '
S o cieilad . ISe^ÉL&ji^ca
■fE AMIGOS >BÊ  PAIS“ ,
Se halla abierta á‘4 y de 7 á 9»"̂
Ju ev es  13 d¡e E nero  de 1906
s ' i A . r # ) ó : E 3 : E ^  D p ^ s o í c j i e i ,  b
TOez, 3 (Seriílcio i domicffio)
E s p > e j0s  y  M o l d u r a s
a u o
5 S  *5r  A dcTA-CS-j L
- írV̂- k i■i l
o trd s ^ o M iS e d e S  ^  Mokri y  E l Ech 
fetócA^se tra e n  én  p o s  de sí p a ra  re» 
p re s e n ta r  d ig n ah ien te  a l M aghzen.M P S  A S C O S
i* Pastor II Coni9a i í í a . - t l l i l a p  jier^f^^Eas
Clases especiales, con j âtente de mvefâ >̂  ^ moras—̂PPCS éstos i^o p n e d ^
~ - «r pagai^ge, sin duda^ mucho tiempo sin
sü  ̂réápéctivas'fayí y mdttii>léa iefiór 
ras^-y entre,ellQS,pin mprit 
diez o dófee áli.óSHíi|üe íüégÓ' Siré ¿la 
imppijtantísima ^misión diplomática 
jdpe trae éUlk eníbajadá̂ é̂  ̂ M. 4  el
.sultán‘Abd^l-As^fa/¿
Tbdá esa íraíTípel̂ e moros y moras, 
salvando á los 4é3';MdhaMedes'‘î ^̂  
cipales y algún dlié otro moro rico 
gúejcjttbré súŝ ierip̂ ^̂  ̂ é hi-
gieñitómehté, con̂^̂^̂^̂ negras, ês
d̂e lo toá’s desharrapado yisueio '^ue 
î uedie dár deisí’ ei tertfiitorio mahome­
tano,-donde es tradiijií^E^y. ajUn flé 
pi^ceptb religioso, éf saikó ihbmr al; 
aseo y lafimpisz^  ̂ »
,5?pdos, ellos y ellajS, 
en un b a^ ón  ¡vIejOi y  ̂ destartalad 
próximo á la pla^a de tor̂ ^̂  ; vi
lirayendo, 108.^#  ̂baladres y los 
princjípales ̂ gregádos, que se hospe  ̂
dan enlftsdtelés frehté iálílinarp̂ feu
servidumbre, las jgejides se pregUíitaii 
que á,qué ha venido; esa mumerosa 
kúbiia marroquí, á la í cual pára ser 
del to d  îpica y estar completa soló 
faltan 'lóS ■'Cahieitéb.¿̂ ¿' ■’■  ̂ ^
I
cioD por au años.
Baldosas dé alto y bajo relieve para or­
namentación. Imitaciones,de Ios-mármoles.
La fábrica más antigua de Andalucía y 
de mayor exportación.
Recomendamos al público no confundan 
nuestros artículos patentados con otras imi^' 
: taoioiíes hechas por algunos fabricantes los 
 ̂tzaaies distan mucho en belleza, calidad y 
I colorido. Pídanse catálogos ilustrados.
I  Fabricación4e ciase de. objetQp, de 
■ piedra artificial y grani,tpi ! '
Depósitos de ceimentbs portiand'y cales 
hidráulicas.
Exposición y despacho,Marqués deíLarios, lií
h ó
la
á u e i t í m - é x t t j ^ j a  
moros de pero§^-^^St|Jta- 
i  ^<p d e 4 ;^ ? r o y : : , í t 0 : " É s p e ^
;¡Miepj;r,a& no se presenta lá ocasión 
de hacer dM entáriól á  las
cienes y acuerdos d  ia Cbnílrdcía, 
no estará demás dar á los lectores 
algüiíós detálles qUe 'típg|ejan dé ser 
-4».; -^^iktívo' inieré^,, pp'm^
dé¡l̂ ;4^ r ^  a:{ji,ó|^pntj^,' %  
mé referí, es ía dé arráscar íál, ̂ á|*)fu- 
gadas* 4 ’ apergánjiüadas ‘ carñtes 
anGiánísimiq» Sldi' Jdolî  '
cuándo S. E. sé entrégávj 
se. echa en hrazoa de Hóijfép^bñf 
acaso pon las
quizá inquieto y desasosegadQ por 
seniles nostalgias’ de Sodoma. ' 
Considerados á distancia estos 
móM-ínarroquíes, aun eh sús -afaUé»euriosós ydé félá‘
pa|dtp^i? W í f 4 . i r l 4 e ? >  un 
tánto Mónowba^ W  lá l iMrihcádas^
cuestiones Internacionales, agravaví p ed ían  sqc respntalúqs pór Jjo q̂ ^̂  
das y abultadas por las artes maléfl-J él fohdven  ío íntiiáo dé ̂  
cas de ía diplomacia, que se van á (de. patriotás, porque ps pp 
tratar én las Sesiones á que asistimos | dición natural amar «p tier^ 
de puertas á fuera, y á merced de lo >: coáluhapés d h  t p t e  y
que nos quieran decir los secretarios barbarícsiñiánnilrad^ d  é e m  
encargados de la redacción de la no* do su fíemá soéarrdtíá, 
ta oficiosa. ! a le ja re  todo séntitniéhto de conside-
» I ración; no eá p^^
, .̂ 1 rió; éó'cdmpf ende liihgéhtéri^
. Desdn lu]?go Sé advierle^ á es^j ^  Úé refbfinaá y‘  ̂W  
ij no le quiero dar el menoi; tono m s|- ¿ ^  por la fueíréá; ésé Eétádó
 ̂ de descortesía quilos que es-i| gg Qncneptra én situación de yeri- 
tán más en auge, nq̂  obstante oele-|
"*|drá seguramenté dé estás' luchas am
lo s  ̂ 'buques d é  g u o r r a  s u r to s  e n  
a b ía .  • ■' ■ ■' ■
" , '  A -m ó:g
G a m b ia u d o  im p re s io n e s  co n  p e r ­
so n a s  d e  la  c o m itiv a  d e l m in is tro  
d e  E s ta d o , q u e  d e s e m p e ñ a n  ¿ a rg o s  
o fic ia les ' y  tienen", r e p r e s e n ta c ió n  
p a r la m e n ta r ia ,  o ím o s a s e g u ra r ¡  q u e  
A h n o d ó v a r  se  n m e s tr a  o p t im is ta  
a c e r c á  'd e l  n eS iíltad o  d e  la  C o n fe ­
r e n c ia  p a r a  I
Q Q n g r i iW l in id a s e ,  , ¡
A lm o d ó v a r s e  c o n g r a tu la  d e  q u e  
á  l a  le c tá ira  d e l b re v ís im o  'd isc u rso  
c o n  qu’e , in n ’úgüró , l a  ’d tín fé re n C ia  
h ic ie ra n  m uoSjtraá p e  h se u tím ie n fó  
^ e v o i l  y  R a a o w iiz ?  ‘
/  'R e s e r i m  . ’-V< -iJ. ' 
T ódÓ s l ó l  .diplóitaátibós^^se 
'Í íá h '  ̂ f é s é t i^ í^ j in q s j 'j j j^ é r^  ,^ -
p e c ia lm e n te  íó s  m o r  o$Í q u e  f  é f lu y é d  
p ro n u n c ia r  u n a  so la  p a la b r a ,  lim i- 
lá n d o a e  A h n o e r  z a le m a s  y  á  p re -  
■ééntár e s c u s a s .p ro p ia s  d® la  as tu tá "  
m a r r u l le r í a  íBoxavi . ,
. 'C IÑ 'EG RíA tóv^
" !:v-7 -•  ̂ . ■>
- ' '';':"¿17 '(8 ,3Snóche|';';; ■
R ü m d p é s d é s m é r i t ic lq a ^ ^ ^ J  
P u e d o  d e s m e n t i r  d e  'm o d o  caté*  
g ó f íc o  lóS' r u m ó f  é s  a la r m a n te s  que- 
h k # h n s b i í t id ó  p a r te  d e  l a  jpréntaj
3LQ
qti
.p o lic iac a  j
JLo T i^rn iero .. eSr, ¿ o m p  
fa ls o , y  d é  lo  s e g u n d o  no  hayvQ tfaí 
c o s a  q u e  l a  p re s e n c ia  ¡de t r e s  ió cua;- 
5tfó a g e n te s  ^venidos a l  seriv icio  d e l 
m in is tro  d e  E ,s tado  y  d e  ig u a l  nú-: 
,m efo  d e  g% .ardtas^que p r o c e d e n  d é  
C á d iz , cqyn , riáisíón s e  l in í i ta  á  áU- 
x i j í á t 'á  l á ’J)ólicía,locd^^ q u p  e s  a lg o  
é ^ á s k ,  :maé,fc(ien e n l á á  h é ó e s id a d é á
p a r i i c ü ía r e s ' q u é  e n ,o tr a s ,  í u ^ *  l á  
p o b la c jó n  s e  h a l la  trán q u ljá ,-  d a n d o  
p r u e b a s  d e  ex c e le n te ; c u l tu r a .  , .
¡biciosas de  , iá s  g ran d e s  po tencian , 
son lo s  co rresponsa les; ex tra n g e ro s , 
j,*U q u ien es e n  to d a s  p a r te s  so les a tien - 
'̂ de, n o  só lo  ep h  M  áoU<|itüd q u e  %e 
m erecen, s in o  c o á  p referen c ia  á  lo s  
mdígéHás;7ó cMrt? re su lta  u n  sé ¿s 
no es m olesto .
A quí e h  e s ta  b é llá  c iu d a d  a n d a lu ­
za de clásicas reiuehizrah^^^^ h ispa- 
ho-morisfiaSí c u á ^ é r  idiohia^ n 9  
*8ÓÍo de o rig en  l a u n a  co n  to n o s  m á s  
ó m enpa gu tu re les , s in o  lo s  d e  p á s  
" “ ^^ í é n t a s  ,:íp |íé^iones d e  Jirq-. 
g e rm á n ica  ó  ahglo- sa jo n a  
go b á rb a ro ,e s  m á s  m ás
q ü e  é rp in p ip .
,.sin  d u d a , e l re su b a d h id é  
}Jla in flqene^  in g le sa ! u n a  éSpe^lQ I I  
aváhée tácito , p e ro  efieaá, I h  PSá^íel
^ 8  efi^tÓdéTiá véem ^
lesós'huéspédés qué ahthhfrehte te 
%^qipí, quíé ó hó, apósentadós en
tánd ii
¿rpi
casai y  és 
de todo eso—:¡oh, 
tíírisíúo de la épocals-rqúalas po­
nentes de éstas contornadas ven 
ás dé |Sps sohipós guturales y 
eres dé' érigen;-|áló y ángío-sajón 
ar e|i||íje|do franco y la prépOí 
é linra Táreríitfa, miéñtra'S qué 
’ás de la jialábra más ó meaos al­
iada ó castiza del paisáhó y del 
cá̂ ^MtriQtáhó puede tíáberchrá 
q u ^  duró̂  á yec!^ rééházáló por 
ó alicaniinOj lá péseta enfér- 
maÍÍÉ|cróiiica A ihcurablé^a  ̂ , ó 
s perras cireuiantés, utias dé 
lo y otras de plomo dél peor, 
s causas la preponderan 
era que en ésté Utoral se 
uy humana, aútíque en 
de ideas sea muy
3 detalles más curiosos 
9̂® ^^||Be la embajada marroquí. 
■  ̂ Qñé va. á debatirse no
trnuscendental impor- 
[éia par,^^ Uesdiebado puebíó, 
cosa « A o  tomar en serio á 
ioros. w
ai llegó a lo q u e  ninguna la íbi- 
áplomáticá^i^rehbina. Nüés- 
írmemq crucWjfg^o de ta Plctiá, 
Sidí Hobá- 
imperio,
âi'có en este mólfle.' todo el 
que él dicho iSrres y Jos
■ E sa  d éh ió  d e  éé r l a  n a tu ra l  y  . 
tirilá h ííé iou  d é  E s p a n á  a i  ótlTo' 'fá d
deí 4átrecho si Rubiera comprendido 
bien éus vérdáiérbsdhferesés^ 
zadorés. , . '  ' ’ ' " ' ' ’ ‘ " '
Hoŷ  en esta cuestión tan debatida,
Espáfe eé poco lÉéuos quá;U|p|ée|6;á 
la izquierda. És ei fi;p.io hatufál qiié 
se recoge cuando se siembra^ erxpres 
y torpezas.
Marrtiécos és ábhram sibibolo dé Táogert 
ía túnica del cruóiñcado, que se jue- 
gan; á los dados los legionarios de la 
política internacional.
Í6 Enero i9Ód*
Es creencia geherál que los re- 
présentaUtés moros presentarán á 
todos los asuntos una sistemática 
resistencia pasiva, y cop Sus indé- 
terminacioneS’*'y préviás consultas 
pl Sultáb téndrán eri jaqtté mucho 
tieihpo á lá diplóitíáciáéuropéa.
Gomontapíos diversos
A p a r té  d é  lo s  c ó h ie h ta r io s  cotí» 
t r a d ic to r io s  á  q u e  Sé' p rest¡a  e l rq - 
s u l tá a o  d é  la  p r i t í ie rá  éo n fé ré íic iá}  
lá^,§sqas,q^ d,q n o tic ia s  in té fé S á h té s  
y  ptjiehedjBdól-áe d e ; tr á t ís h u s ió p  ;ée 
C p lbp lq tá i . ,„f' IV;. W-lg
Loe delgados dél étíítúii ^
Masque á.la itítorvqndón de Mo- 
hamed lTo x ^ s  dase ímportatícia á 
la gestión de El Mokri, de quien se 
asegura que hace poco tiempo es­
tovó de4p<Bágnito ea Alemania^on- 
de comíerenció cqn el,Kaiser.propo- 
niéndokíq«e;emprendiera el viaje á
€oiifépeDcia»
Con el carácter de périqdiétaS 
hemos ■céldbrado uba< conferehfcia 
con el duque de Almodóvar. j > ¡ ‘ 
Según nos manifestó el represen­
tante d | España ,en̂  la Cpnfereucia 
marrpqmíjduda que mañana seeele- 
b(re sesión é ignora si la habrá el sá­
bado.
Desinterés
í A medida que avanzan el tiempo 
^  preyqe mejor el resultado nega- 
tiyq ¡ ê ]]h Conférencíá; y eáto haoe
p a ? & ' l á 1
ictuar de factpr pfinci- 
intásía. ~ '
C f N T p R A
l e i p r e f i o n e e
L a h m i^ e s ió n , g q n e ^ l  d e  ¡ láf gP ^-
i ¿ ^  cópféren9%-^&7Íay;9;^^
Todos dosírepreséntantes conííán 
en un féli?5u:esultadp. ;
Evadía, de hoy¡.se dédicó Ai Iápré̂ ^̂  
{^ración; del proyecto relativo, al 
contrabando ,det arnjaá,
:; Los txaDájÓs Sé nacén ^miL^ran 
léntnúd.'¿ ;. T!
Él hotel' Gristítíá ápareGeíanima" 
dísímq. , ^
^é^égUra qUé' Moh  ̂
próéésfearú coa étlergfa si en la con^
férencia se habla de -ía impótenciape de cüátro ceñtírnehpM 
de MaflElheSoiSpava dominar la insu­
rrección.
C onsidérase ;*  p n e tn ^ tu ro  c u a n to  
Sé h a b le  en  o ro é ñ  á  l a  d u ra c ió n  d e
| á  Cbtífeíén 'c^’''''■''
Almoaóvá;
dijimos, el consol de Francia enMálaga 
.Dallemagne.
B o ' v la j.o . r?En eLtren de la una y 
quince llegó -ayer de Córdoba, don Luis 
Garr^yas. .
’Eu el' 'de las dos y medía vino de Granada 
don Pedro Bentabol.
E á él dé las trés' y' qúincé márchó á Ma- 
dricl, en éompafiía de su hijoi'ei ex-alcaldé 
de esta capital don Ramón Martín Gil.
P ay A  O s n n a .—Ayer salió para Osu­
na el jefe de la sección de estudios de la» 
oficiuas del movimiento dedos Andaluces), 
D, José Rivas Gómez.
Lía m ix t a v —Hoy se reuniré la Comi- 
fsión mixta da reclutamiento para despachar 
■diversos expedientes de quintas.
! C o m is io n e * ;  |n.un<l0l^ « le il."A y e r  
se Tequiaron las comisiones municipales de 
Hacienda y Cementerios.
C o n s e jo  d e  B a e » s . A y e r  se 
efectuó el anunciado Consejo, de Guerra 
‘contra,iel cayábíriero ÍSÍieoláa Ma.rtín Casa­
ndo, por ei delito de disparo y  lesiones.
Biíd?. recordftjtnos mi|l, Nicolás íúartin 
'fué el/iiro,tagqpi|itaí (iel ruidosoi s licesó Óisu-, 
^rridó no hace mu6ho en la caÜe de Sáricĥ ?̂  ̂
íPasíor, ai querer decomisar unos cigarros'^ 
al popular; D. Camilo, de cuyo suceso re­
sultó herido el sereno Bustos.
, E a é á h 'd a l ó  h e \m i|J e p .e s .-~ A  las, 
ocho de la .no.cíie anterior füé detenida 
Asunción Rodríguez Vilíá, por prbmoyér 
un fuerte escándalo yn  la plaza de Riego 
con dO£t barbianas qué habitan en la calle 
de lá Amargura.
O b y o v o  l e s i o n a d o !  —; Trábsjanáo 
ayer en la fábrica de aserrar maderas de 
D. Jpsé el, qbrerp Salvador Peralta
Ortega,,, se, Qt^ásipnó una herida ^iélácerán,-
cha, de, p^pnpstico ieservadó.
Recibipaujtílió.énla pása'de.spcprró dél 
distrito. '■ ’ : ' . ’
A l  A s l ld .—Lá pólicia detuvó ayer á 
I trece mendigos qué púlulabán ppr la vía
■ i . ' !  '•''í! y .J p ü b lié á . .....  v, ;v
ó y a r  Se m tíéStrá^gatlS^ Todos ingresaron en el Asilo de loé A,n-‘
de los prelMinafés¿ ‘ ' *
L o s  d é á é ^ a d ó á d é  A lé tííá n ia , p ra a - ;]  B íasfé íá io .-^ -P ó r blaéfemár y bcupa- 
Ciia, I q g la t e r r a  y  E s p a ñ a  p r o c u r a n  qióu de una,faca fué .detenido anoche An-
llégár ̂ uQ aCuerdásobré" los tér 
tíiiáos eii'que hadé'ser redactado 
e;l pr'oyéetó dé eontrabatído de ar-, 
'mas. ¿I
Todos los.ernb ĵadjOres skfedarcm 
Á l^ohamed Tpif es.
J lá lo w h :z  q Ó n v é tsó  co n  lo s  piQv 
rós. . ’ V
A gíexcía Prensa,
omBB«i)aasggBi8B>-<â
L a  c ó h iB fe n G ilt
POR
( S e p v ie io
; . : . ; . ^ n $ e s | ¿ n
D e c id i lá ú ié n tS ’ih á ñ k tíh  TO 
ta tíip ó é h  se s ió n . ' ..v,:;;?■■■'
Ig h ó ra s é  ¿ i |a t íd p ' s e  fé ’á t t t íd á fá  í á  
cp tífe re tíc iá . \  ¿  ̂ ^
, ■'■■'4 ,^ ;;N ueyO ’!p O b 0 ^ ^
Mañana llegara el huevó' gphóhf 
tíádor imiitarde esta plazaf geheraí 
Eí^pmósa dé los Móhteros. I
■ .,v:v: -r i
C r e e  e l ca in is tró  é sp aflo l q u e  la  
s e g u n d a  c o n fe re n c ia  sq  a p la z a r á  
h a s t^  e l lu n e s  v e n id e ro i
p í c e s e  q u e  e n  v is ta  d e  la  parsi»  
m b n iá  ¿p n  q u e  éÓ | i á ! d é  H éy a r l a  
C o n fe re n c ia , mÚChóó co rré sp o tíS a -  
s a le s  d e c id ir á n  a u s e n ta r s e .
sas .........
efógiois la  
t r a n q u i la  d e l
,És o b je tó  '< 
é x p e c % c id h !j 
p h e b ló d e  A Ífe e irá i  
T o d o  e l m u n d ó  hecp n p q e  y  a p la u ­
d e  g f  sa c r if ic io  q h é :^e  h |  im p u e s to
C IN T O R A
■; ■ i 7 , . ( i p i 2 mó c h ^  ;
' A l e m e p i ^  ;- M a r p e c a s ; , ;  ■
.Acerca,de ía ^érfecía y pártipu* 
lar |hte% cpcía' que todos.,¡creen 
existir entre el ¡sufián y  ehlCaieer, 
base observado aquí, llamando po­
derosamente la atención de los de-;
élsééré- 
ver-
t^tulp -publí cé .^cniac» i
tutes, Xineq|9i;,, '. .■
ro estiinAdé colégá Él'P oí«ÚLÁh úé' 
e .hecho un coutrato con ia Biblió* 
léfitiéa^tÉtédiihite el cual da una ho- 
el tamaño de ñfedib: periódico 
o 16 4á^bás fie novóla, itnpresa 
peí, édñ tipos nuevos y en forma 
encuadernable. t*
Dicha .Roja Se reparte, con.el periódico 
los sétÁ días dé l a  semána que aquel sale 
y ha emhézadó con Margarita y  Bl Capitán 
'Harhy.
Los precios de suscripción ¡^para. los abo­
nados, son 50 céntimos de peseta al mes.
, Con(|Bta combi||i^éiép¿:lps suscriptores de 
É l  Pp^ |lar rec^ 0̂ ¿ ^^r.^eís'reales ¡al pa¡es
á&éerofactotum  de la : mismá; hagálhe 4hp5|p|ina8 ,
con inusitada frecuencia privadas  ̂ nufestro e'stimádo cóiegis;- *x  1 . V:.' _ t _ /* *' . £kO ol Vn CI .; rkfl1*ÁTf\ A n.finO'A fl tirt VS /vil a 'íew'
iá pohferénciá.
Visitando l^  %uqu^
.É l  d h q u e  d e  A t a t e a r  v isita
v is i ta s  y  c e le b re  l a r g a s  c o n fe re n  
c ia s  co n  u n  s ig n ific a d o  d ip lo m á tic o  
á le m á h  q u é  r e s id e  e n  é l H o te l  A tí- 
glQ ;.H íspano. . 'v' '
U n  k o m b re .  P ú b lico  e s p a ñ p l q u e  
o s te r f tú ié ^ é M i tá c ló n 'j^ a f lá m é m a -  
r iá ;ré ig é iU 9 a d a  jc p u é s i ;^ , ú is tritQ  
p o d id o  v e r  q u e  d e s p u é s  d e j a s  d o c e  
d é  la  n o c h e  d ic h o  s e c r e ta r io  m a r ro -  
q u í, e s c o lta d o  p o r  c u a t r o  m o r o s  
m á e , Sé '^ é á m i n a  á  T á tré s id é n é iá  
d e l d ip lp tn á tíé ó  á íe itháh  p e ­
n e t r a ,  d u ra n d o  Ja' e n t r e v is ta  h a s ta  
la  m a d ru g a d á .:  : ■ ¿ í! ; !
Este hecho es Objeto de fnuchóS' 
G|^éh|ánoS,; M  ^rátado
p ^  aígUnós, áe ayétíguár él misterio
d e : ta ] [ e s r^ tré ’v í ^ á | . r ;  '
D íe-e llas s a l l t á  q u iz á s  Ja |q | i |ú a ;  
q n e . lo s  d e le g a d o s  d e  A jbd-eJ-A ziz 
h á y á h d e 'jn á n te h é x  e n ^ ^  
c ia . . ^
, salón de adtos
,E n  é f  d é c ó r á d ó  d e l sa ló n  d é  á c to s  
s é % ) tá n ^ í g u t i á á  d e fiS éÜ tíias , a|í,' 
Cprpo en.-pJ naqb ilin rip .. , ,  .
‘ Hay falta absoluta de confórf.
O tr o  ta n to  o c u r r e  e n  la s  h a b i t a ­
c io n e s  d e s tin a d a s  á  lo s  p e r s o n a je s  
d ip lo m á tic o s . !
Alt efié^^ lá mesá Céhttll apa  ̂
f  qi^e u h  é l f t á p á c ió  d é  p ^  ¿ I c a n te  
blanco.
L a s  s il la s  so n  d e  c u e r o  y  b ie n  in .̂ 
c ó m o d á á . - ' ' ’
ja n ó tK .M o iu w n Á f  d e  '
Sp conypeá ,á Tos coryeli^íónaTios dpi'5;® 
distrito he é|jtá '^udací i® eíecciéá de'
íáhuevq .jaálA hiánieipál Tóptíblieaná dél* 
citado di8ni%J;,qvf ha 4 eé^ el pró-
xipiQ ^^jiugé ,21 dei Corriente, de doce 
TAináfiMa acúátro  dé la tarde, óh^U ¿alie 
de ifem. 'ífiv poitáíi
’IlTide Eáerb 1906.—ELsecretario 
'aracml. ' ; ^
!  4̂ ...'.I
mas en “Ei p c p ia r ’
s?p»s»í flSYf"a5naceí los mayi^esj- sacnficips para cojfjres- 
pjonder al favór^jgiáe Ja 'épiijiiÓii ló ampefi!
_ Á gridí|cen«ié^bfandám ent¿ 
que tan quéridó^ífega hbs dédicaí
: -Fsíst'■Brf'lígfmtei’ó s  -y Fajas ventirales 
GALILEA, ciále Nuevavfit y 6 3 ;: v 
i T i e n d e  N u e v s . —Para comprar tiras 
Ijordadas y eheajes visitar-anTes la «Tienda 
NuevaiT,.
Gran sartidb 'en peífiímería,í mantelería y 
artículos, de jEmtnto. Pañuelos de batista, de 
jairetón:deid|>8 rs. docena. Bujías A ^  rs. 
paquete., éephdo; com/pleto en piezas - de 
Holanda pesetas piiezai i ; .
¡Carneeprías, 23 y 2»..“r-Muñoz y Nájera.
P v o fe s h r^ ^ D e  una de las dos seccio­
nes en que se h |  dividido la ciase de lengua
tingüido, profesor d é  idippias 4pn;h^
miábió, híjb dél inolvidable ingónijBjjQ’̂ ue 
tanto contribuyó á la prosperidad 
4a, álíociáíidosti nombre á impórtáñtes .me­
joras en aquella población, ' '
A g u s t í n s e n a d o r - r e p u -  
blicánb por Taíragó'naydon Agustm Safd. 
ha permanecido eá Málaga algahas hofí 
al regresbi d¿l viaje que ha reálizádb di 
yante las pásádas vacaciones dé Éascuaa 
por el norte de Africa y Andaluciav
G onsnl'''' fti»' F lpá'néiat.i’— Anteayer 
marchó á París llamado el ministerio 
de nógoeibm- extranjeros dé su  páis, segim
tonio Delgado Bernál.
ü n  « g u a p o »  .—La policía há détenido 
esta tarde á FranCiáco Martínez Baéhdia, 
él cual, armado de un cuchillo, persiguió 
al joven de diez y seis años José Martín 
RuiiZjCqn lí̂ . intención que puede suporiersó.
Vl»joébÍB;'''^Ayer'llsgarbnA ésta capi- 
ial los. siguientes, hospedándose:
Hotél Inglés.-^Don Luis Iribsr'ren, don 
Víctor Bartolomé Millá, Miss. Harriet 0 . 
Kuight, don Juan de Burgóé, don Bérnar- 
do F. Eáeribaño; don Joaquín jPérez Mérín 
y don Aurelio García Chóca. ‘
Hotel Colón.—D|on Manuel Abril, don 
Antonjo „ Calero, dÓn CaHos del Castillo y 
señora, don líáfael Ordoñez, doh Manuel 
Sánchez, dpn Lucas déla Rubia, don Adof" 
fo Vician a , , L u j é  ;Ĝ  ̂ \V' .
.IJotel ,y;i¿to44~iP9b khd^ ’
, lapirésT-
déncia dé D. Félix Lomas celebró aUoCbé 
sesión éste oi'gániBihb.
Asistieron jos vocales Sfes, Sérrano, 
Díaz de 36nza,,4asadb y Salas.
Aprobada él acta *de lá  anterior, se dá 
cuenta de,la^proposición de ley ‘pxééehtadá 
al Senado pOr él conde de'̂  Torrós Gabi'éí'a 
éobre piwapizíi^cíón oficial Úé la Unión 
j'.Ágrária ‘ÉspaflbliB,’
La Cámará resiielvé,' dadb ‘ Ib éxcelefite 
j lu j l^ ^ ^ p p y a r  dicha pi^ó^fcldh ante
É e^dam ehté ' áe la circular
enviada pof iá cbíMiéióh extirápaitainéhfa- 
# á  que éátíeiídé dh' lá iiránsfbrkacidn del 
impuesto de consumos! ácbrááhdbsé nom­
brar una comisión ¿qmpúesfa dé Tés séñb- 
reS Dl Geiráfdb'GásadóV D. Eúsebib Serra­
no, D. Leopoldo Salas y  D. Mahúel Carba- 
llédá, comisión qúé será presidida pbr él 
SL Lbmá's, é'invitay á la Cámáéa dé Co­
merció y 'Ligá de Cbhtribúyentes, por si 
Úsnen a bien designar cóiúisióñ que el lu- 
Úes pfóximi6!22 del actúal, á Iás ocho de 
ia noche, cqncuryaa ál lócal de ía Gámaéá, 
airóféetb de iiúsiifár él aáúhto y llegar, si 
és posiblé,á tináñióie aCnerdb en la emisión 
4éí iñfóm é, háciéhdo Cóhstái, ál iúvitárá 
ddehas cprporMbhes qu'é Gáiúárá no 
tieñé*- ideás jprécbhcébidas acérca dé la 
cuestión.
. Viétá la  cbBaünicáción eú‘ (fü® ,lá Socie­
dad Propagancustá dél Clima participa la 
constitución dé sil Júhta directiva y se ofre­
ce á la Cámara, se acordó quedar enterados 
y se le haga iguales ofrécimiénto's.
Después dé otros asuntos dé menor inte­
rés, sé levantó la sésióni;
J u n t a  p p o v t n e l a í  d é  p é f o n ñ a s  
s é é f a lo B —Hoy jueves á las dos de la 
tarde se reúne en el Gobierno civil la Junta 
proVinciar de fefoiímas sbciales; con asis­
tencia de los representantes de los pueblos 
convocados a l efecto.
B n tie p p o v -A y e r  á las cinco de la tar­
de, se yerifleóT la cóhduceíón á l Céinénterio 
dé Sán Miguel del cadáver del antiguo ca­
pataz de ¡una dé las compañías de embar­
qué, ^r.P a tp ia .
' ;  ¡ Al acto asistieron numerosos trabsjado­
ras del ¡muelle.;
S o c i e d a d  S é o n Ó m le á .  — Anoche 
se yéanijeron ¡en la Sociedad Éconómica dé 
Afliigof 44 ,̂País,^ presidid dph Carlos
Riveró Ruíz,' lás‘ secciones de Ciencias So­
ciales y Políticas y de Agricultura, Indus- 
■tría!y.(Comeí:ció,cou objeto de formular dic­
tamen acerca m  la transformación del im- 
puesto de cobsumos.
C o p r e l l g l o n s p l o s  — Nuestros esti­
mados amigos y correli^onariós don-José 
¡Filas Martin y don Guillermo Porras, de 
Alfarnate y¿3P|mna-. reopeqjtivániente; se 
encuentran desde aypr en llálaga.
Sean pienyeípilbV :
R m a  e n t r é  óóaKePOS.---Com.Q., á 
las ocho y  Medie de isVttoché Áhterío.r suá- 
Mtósé uhá riña éú ía Plaza^áélá áofistltu-
to Aguilar, de 23 años, solterô  habitaflté 
en la calle del Picacho núm. 2 y José AbS* 
tacho.
Este sacó una navaja y agredió á «u cbn¿ 
trario, causándole una herida punzo-cor»  ̂
tante de dos centímetros de extensión, si­
tuada en la parte media y superior del hi» 
pocondrio izquierdo, de pron'óóticó grave.
Conducido ai benéfico establecimiento 
del distrito de la Alameda, recibió los au» 
xiiios necesarios del facultativo y pracH- 
cante de guardia, trasladándomele después 
al hospital civil.
Según rumores que recogimos en el Ip- .; 
ga'rdel suceso, parece que un inspe¿(érAé '■ 
vigilancia y un policía vestido de paisano 
apalearon al herido por confundirlo coa' ’Ol 
agresor, miestras el verdadero autor dAhi 
herida emprendía la fuga.
Otro Inspeetop eesante.-—Habi­
do declarado cesante nuevamente ei insp<|c- 
tór de vigilancia don Francisco Aívarez 
Blanco.
: Pará sustituirle sÓ ha nombrado á dóA 1 
Ftahcisco casquero, . que desémpéíló i^uál M 
cargo hace próxímaniente un año.,
. Hopida ooptóss.;—En la casa de so» 
ebrrado Cerrojo recibió auxi­
lio facultativo ayer tarde. Antonio Montero 
Mercado, qüe preééütabaúnájMirida contu­
sa eh la cabeza, oéásioñada por un indivi­
duo que emprendió la fuga.
Ijn á  éslda.—Ehla AláMéda j îheiifiti .
dió una caída anoche él súbdito inglés Tb-  ̂
más Julio, causándose una heridá én lá ré-í 
gión supérciliar d.ereehs, que lé fu l ¿urádA 
en la casa dé socorro del diStHtb défá Al4, 
meda. " ,
. Timó.—Al vecino de Priego, Máícélihíl  ̂
Padrón Serrano, que se hospeda éó láh^“ T 
sáda existente én el Pasillo 
mingo núm. 36,,timaron anteayer 29S # -  !^ 
.setas por el procedimiento dél hañtíefd óti , 
la calle dé ’Cüártéleé. ' ' i > á
E! timado denunció ̂ 1 bechO áü la ins­
pección de vigilancia, donde á no ftudaí há̂ f 
brán pasado el oportuno parte al ji^ad6 .‘;¿ 
correspondiente, por más qué á los rqpnN; 
ters que acuden diariamente ál Mencionado i  
centro le hayan sigilado la noticia.
Esta conducta seguida por la pblicia es lo 
que más evidencia sû inutilidad.
Detenido. —Por promover escándalo 
é insultar á Antonio Aguilera Panequé liá 
sido detenido en la prevención de la Adu^- .̂ # 
na. Luís Moreno dé la Rosa.
A  lá  eápoel.—Hoy ha pasado al .hotel 
de la Goleta el acreditado tomador ifiguel t 
Alonso Valdés." ’
De Rondá.-»Gon objeto de asistir á lá 
Sesión de lâ  Junta' provincial|de formas 
sociales que se verificará esat tardp, ayejr / 
llegó á Málaga nuestro aprecíable amigo el 
delegado del distrito de Ronda doa Diego 
López Mejicano, á quien hemos tei^o ét y . 
gusto, de saludar qn esta redacción. ' . T - j  
Da GUmatoÍóglea---Éa el eséî Óiip'̂  
del Sr, -Luque, AlaM®da ÉtérMbéáf A, 
reuniesron anoche los Sres. Úaiáos Pó^ér,; j 
Petersen, Guirva y Lerín, preáídídoé por el 
primaro, para tratar del proyecto dé., pr^! 
grama de Fiestas de Coraaq l̂, ^
dos á los mismos por la Jbnia de Gomérno’ ■ 
de está ̂ ociedad.
« s r  'Cognae RóiMáles. _
de Jerez, se vendé en todos los .buenos ¿s! 
tablecimientoB de MÓlaga.
Si sientes que te duele álguna Muela 
ho ie ¡culpes ájuadie que,te 4t|eláí ¿
el úiüco culpable eres tú 
por no enjuagarte con Lieor dioi 
~Owtm mi «stóiHfigo A lájtestiaoanáí"' 
Estomaeat de Sdi» da Geurtoa, , ?  
Intorosanto.—Para cpmpjrar háéfibj» 
artículos de Üitramariuos no hay estoĵ eci- , :, 
miento alguno como el.de lUcardo ¿2|qyimÔ  ’ 
calle Granada, 56, donde eneÓifiráFá% ,íaá | 
personas de buen gusto, infinidâ  dpjgjéhjS- 
ros, én tre ellos roscos y manúicakós 4é lai|; 
más acreditadas marcasi y otros,v^os, .
Sálobletióii Poolcxigg, éstílb ’ 
nova.—]̂ i esquisito saloH^ón estaos, 
va que fabrican los Hijos dé J, ÍProloi^áy 
que tanto éxfto han tenido ppr S4 supero; 
calidad se vende á Pías. Ó.Sd kilÓ, cwe dpi. 
San Juan, 51. ; i
Pava bautizos, bodas y. oirás áesíés . 
se recomiendan los vinos 4® |f^ga, Jerés 
ySanlucar, de las más pcréditádaániú^ 
y licores finos qqe se yréndén, éppi^b |trá  ̂
chan, esquiné á ía de LariósV “ ' ^
«Ri Gognae Gonzálef Byplis» 
de Jerez, deben probarlo los intéligénféa'̂ y ,, 
personas de buen gusto. "
AYISQi—Si np craie]
usé el O E P I R Q 0 _ _ ____ ,____
phó es calvo ó se lo ¿áe el ¿abéliÓ éÜ 
que Tquieré. (Vóásó el aiitúicib en
Aeollna-Dazp) véase 4;̂  plaña»
EspectácHias Rffliiíiwi
Teatro-olceg ¿apa, ’„V
81 únicoLa circunstancia de ser pste eí  es^^  
péctáeulo que actualmente exiajio y la bup- 
na reputación de que goza eí notablp. cine-f  ̂
matógrafo Pathé, ha contribuido p . quóí $1 .! 
teatro-circo Lara véase aún más favorecida 
de lo que antes estaba. „ _..!  ̂ i
La variada colección de p$lícj,W  leí' tó^"' 
dos géneros, desde el altaM®nte'jcófiiico al 
patético^ alcanza los honorpsdpí "
; El espectáculo es por todos cónce 
agradable.
DcnolaLiiiiel y  Zafpát
(Calle Grana^ y ''
i Se dispone de un nuevo auestésipo que . 
Bewnite %e^faciln%epte, j ¡ ^ n  ningún na. ' 
ligro las abulctoues dehttóas.
Concierto atilisiniQ .con casas ésnaáoíaa^^
¡til -.. . , . , - _ j, . * y^éx^anjeras, que hacéii efect vas las ma-
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PETROLEO
LO(M6n anti;séptíea de per- 
lutrie exquisito parala lim° 
pif jza diaria de la cabezsu 
li'A certiñca(^ffelíi¿bor4? 
Oorio Municipal dé Madrid 
queacompaña álosfrascos, 
prueba que el producto ea 
Absolutamente inof^usiyp. .
El mejor microbleida ée- 
nocido contra el bacilo de 
la CALVICIE, descubierto 
por el Doctor SabouraudL 
dura la CASPA, la TIMA, 
la PELADA y demás 
enfermedades parasitarias 
del cabello y de la barbio
Enfenraedattes de los ojos! h»y
Dr. R u!z de Azagra Lauaja í surgiría la crisis contestó:
ÍM J^ D IO O -O C U L iIS T A  I ,^Todo depende de Montero, á quien con-
jCaUe m  /RQUES DE GUA^UilO núm, 4 1 testar* l^contestar
El depósito para optar á la subasta de_^.'ravesía dé Alamos y Rea¿tás)
edrchos para ios pies
Por .'Una .peseta se obtiene una plancha | 
de eoxf jbo ̂ ara los pie'^  ̂qué jamás se eu- 
M u i 7  evita él reumf>..
FáJirica dé tapor.téa de corcho de Eloy | 
Or(tofieg.,—17, M̂ arqués, 17. j
mamiÁB
Para comprarlas en las 
ínejores condiciones visitar
la  cá^a de Vda. é Hijos del 
Maniiei Lédesma (S. 00 C.)
M á l a g a
las obras de La Gran Vía se ha constituido.
Hoy expiraba el plazo señalado.
R u m o v e s  d e  evlB^e 
Entre los senadores ha circulado el ru-
mor de que dimitirá García Prieto.
Los íntimos deí ministro, de Gracia y 
Justicia, niegan; fundamento á tal rumor,
Romahones dice que nada sabe.
N o m b p a m te n to  é  l i i f o r m » o l ó n  orucuco^y v-
Loigorri ha sido »oinbrad<vBecretano de 
la comisión encargada de emitir dictamen| , ^  __
f que en los primeros' naomentOjP acudieroh. 
- E L  CORRESPONSAL.
D e  A lg e c ir k s
( S e y y i á i o ^ s p e e i a l )
18 (4,30 tarde)
La sesión de hoy 
Por fin ha habido hoy conferen- 
ciái»
Anoche á las doce llamó el duque 
de AlmodóvaiAá Vicenti para co. 
mutiicarlé la noticia.  ̂  ̂ '
Este por ignorar el domicilio de 
los corresponsales no pudo trasmí- 
tirles la nueva. ^
Contra lo que se decía de que las 
sesiones serían matutinas,^ de hoy, 
al igúál de la anterior» empezó a>us 
tres de la tarde. ,
Estamos en espectativa de la 
oportuna nota^oficiosa, .
Quién me compr a un lío
Esto es u n  verdadero lío, donde 
parece que nadie se entiende» 
Élurante todo el día dánse contí 
nUas órdeñes y contra órdenes, en
n e p ro v in m a s
17 Enóiru 190&, 
D oAIUb U« TormoÉ
Ha llegado la infanta doña Paz en unión 
de su familia. , . ,
Gpmisiouéé..d,e. todes 1®? clases de la sQ-
üie^ádacudiéroná. recibirla.
llegar ál puente ,fué acogida con mues­
tras dé piiupafías por parte del vecíndá’̂ iSI» 
qoo af^árdabu alR los carruájes.
Dél brazo del alcalde entró en él pueblo.
Eicoche delpríncipe iba pscpltadq POJ '̂l l̂ ■ 
guuiMacíyil.
Péspú^é de pir nüsa yisitaxaU el conven­
to  dé lés> Carmelitas.
A las  doce marcharon al Ayuntamiento, 
flphdé sé lés  obsequió cón un lunch.
; > F aetovia  frrjixLoesa
Eu Msr Chica fondeó el crucero francés 
iaHan^ri. , ,
Parece/que Francia es extraña él estable- 
dmiento de* la Vactoria.
. n s M
17 Enero 1906.
' G a a a e t  '■
Mañana llégará Gasset, de regreso de su 
|is je  á  Sevilla.
sobre el proyecto de los delitos contra la 
patria. ..  ^
Es probable que se abra información pu­
blica.
g o n o r e s o
Empieza la sesión á la hora reglamenta­
ria.
f Preside el señor Alvarado. _
íiéése una nueva comunicación del mar­
qués de la Vega de Armijo xenúnciándo la 
presidencia de ía Cámara.
En yotación ordinaria es aceptada. 
Romanonés offéce reMizar la Gran Vía y 
la  Casa de Correos..
■ Romeo ¿énsura la lentitud con que se 
lleva á cabo el servicio telegráfico en Alge- 
cir&Se
Dice que él gobierno solo se preocupa de 
[que se realíce con puntualidad él servicio 
respectivo á los éxtranjeros para evitar 
que lo califiquen de timo.
Termina opinando que cuanto sucede es 
vergonzoso. ,
Romanonés contesté qué péra realízale lo 
qué sé pide no bastan buenos deSéossinO 
material adecuado.
Francos ÍRodríguéz se adhiere á lapro-
Rendneles reconoce que el sérVició de 
telégrafos es deflciente,lp que atribuye á la 
falta de éréciitó para atenderlo. ̂
Romanonés ibvita á Roineó á que expía
ne una interpóláción sobre el ásiinto.
Jura el cargo el señor Laviña.
Se entra én lá  orden del día.
Discútese el broyeció fie Refóima áran- 
celsiia.
Puigeérver feoúfíé éñ la prudencia dfl 
Gobieriio al aplicar la autorización que se 
iécóñcedp.
Ofrece que la Comisión estudiará todas 
las enmiendas.
Muñiésa rétíra el voto que tenía presen­
tado.
C ré e se  q u e  to d o  te rm m a r á  com o 
la  to r r e  d e  B abel.
Decepción
L o s  q u e  e s p e ra b a n  v e r  e h  
p u e r to  ó  á g u á s  jü f  isdiqciphqleSidiYj.; 
s ió n es n a v a le s  y  escu a d r,as  e n t r a n
JerAS se hnn
b a h ía  sólo  se  y e n  íp n d |ñ ^  
e l  c ru c e ro  f ra n c é s  Atlantic y  Ips e s ­
p añ o le s  Rio dé la  Plata  y  i m i a  de
^ S e i  pueí t̂ó dé Cibraltar/ondea 
non cuatro’ ácorázadós y ̂  ti^scru- 
ceros, que hoy han zarpado con 
íumbo al Eistrecho.: - i
Entre las aguds de Algecii^s y 
Gibraltar han estado maniobrando 
todo el día de hoy siete hern^sos 
torpéderos británicos.  ̂ i 
^ o b r e  l a  c o n f ^ e n c M  
En el momento que teléirafí(fc- 
van los delegados hora; y^uartf de 
estar reunidos. . I
Continuaré la información cfan
do  s e p a  e l r e s u lta d o  d e  e s ta  según* 
d a  c o n fe re n c ia .
C IN T O R A *
N o  s e r á  a n  B l a r r i t z
El Gobierno desmiente, que el día 24 ce­
lebren una entrevista en Bíarrilz el rey y la 
princesa de Battemberg.
Aunque dicHa entrevista está- acordada, 
AO ee'verificará en la mencionada población 
tumoesa.
F i r m a
í Hán sido firmadia las siguientes dispo 
Sicioneé: . . I
Concediendo Ift gran cruz dél ménto na­
val á DVEduérdó Sevilla.
iKspónlMdb cese en el éargo dé ayudan­
te  détvet ol caifitán de Uavíó D. José Fe- 
Jtréf." ' '
AfilftrSahdóél ministró del rémo para 
ádqíü^irfr Máteriát co l destino al arsenal dél
FerifóL
Froponiendo para la  crtíz dé primera 
tí/ili-déí mérltb n a ^ l  blanca, jíénsionada, 
a l téáienté de náfíó D. Mánuél Dári So- 
BUiza. ,
Idem.idem al capitáü de fragata D. Al­
borto daéféliov . .
Destinandó al maldÓ dé lé cMabdánéia 
fle lu  guwdi^ cíVii de Cófffóbá' al córónél 
D*fcécmoDíáz.
IdeM ifiéM á Oviedo, D. Garlos Lapue-
bla.
IdfeM 'T d é a ' á Cáceres, D. Bernardo 
jBjrfibiVJtvér. /
IdéM’Ydeíé á 'Alava, el- eOínandante don 
GúiUefmÓ Rosélló.
MéfiÜde'ifi áS b riae l de igual clase don 
AbféfiíoT/afitáV D. Primitivo Romero á Lu- 
go y  Ui lLbélárdó Alia á Almería.
Diépitíblendo’ el pasé á-lá reserva del ge- 
ae*át ’db'bHgada D. Benito Ur
Nombrando jefe de sécción del ministe- 
M dlielá Gtiéría al génerál D. José Gómez
Idem Ídem al general D. Francisco Rol- 
d ^  pérala jófáttifa dé la comandancia de 
in^énierós'dé Vslenciai 
Táéuí Ídem'comandante de la zona dé re-
elulW fento ’dé Córdoba á D. Manuel Ro­
mero.
M Disponiendo la reforiua de la plantilla 
vaspéctíva a i sueldo y xnáterial dé ártillóríá 
cuando haya crédito paré ello en el presu­
puesto de Jlacieuda.
.Afitórizáñdo ia concesión de. yarios cré­
ditos cónj^éstlñó á to de Má-
tina , ;0(wmrnación é Instrucción pública..
X«a d lm lB ló n  d e  A r m i jo  
Ha dicho Romanonés que, en vista de la 
Insistencia de Armijo en su dimisión, pre- 
éisa aceptársela.
T tu e v o  p r o a l d e n t e  
MitfinTift ó pasado será elegido Canalejas 
fama ocupar la presidencia dél GOni^eso.
-- G o n f é r e n e la  '
El émbajador de Francia, Mr. Gambón, y 
rt: píesidente del Consejo han celebrado 
piiá láxj^ cQuferénciá.
Nó sé ha podido traslucir el objeto de la 
entrevista.
A p la z á m le n t o
La píójrectadá cóifabinación de goberna- 
flOf es sé ha aplazado hasta que se despeje 
faí^sitüábióñ pólitica.
B  *
onianOjaóa ha, deplarad(| que Mont,a|6^ 
páftA de ún . hecho err^^ al tomay 
olfinÓ verdadera la frase publicada por un 
Periódico baciéñdo lá  reseña de lo ocoirrido 
an el último Consejo. , , „ . ,
Dice él ministro de la Góbéruacíón que 
né  se comprende el error dé Montero, ha- 
Wéádóle dado cuenta y Tfeferídolé verdad
lo que en el Consejo ocurriera;
Cpmapiariqa
dígSé pÓméñtándose el discursp fine pyó- 
llunoiara^ayeí eb el Senádo Mbntéíí) íliós.
Riu defiende el suyo.
Censura las bases de la reforma y dice 
que el gobierno, debería conocer el estado 
de las industrias.
Zoiita en nombre del gobierno afirma 
que los defectos dél arancel obedeoénála 
falta de adelanto económico en el país,
Riu retira el voto presentado por él.
Y se levanta la sesión.
SENADO
Se abré ía sesión á la  hora de costum- 
bre. ^
Preside el general López Domíngnez.
Se lee y aprueba el aCta anterior. ^
Se nota gran ánimación en las tribunas, 
predominando en ellas el élementó militar, 
Luque, contesta á Montero, que eu esta 
ocasióu no ha sido correcto. ^
Protesta de lo que sé; ha dicho referente 
á que la  guarnición de Madrid'estuviese in­
disciplinada.
«Afirmar esto es inferir una grave ofensa 
á mi autecesor.»  ̂ ̂  ̂  ̂  ̂  ̂̂  ̂ ;
Montero insiste enqúe él Gobiérno por 
él presidido no firmó ningún jag aré  f  efe 
rente á la reforma militar. /  — 
«Héme creído obligado á rectifiéar para 
desvanecer erróneas afirm,aéioues, Yp po 
he aludido al ejército, al que amo tanto co­
mo Luque. Estoy dispimsto á votar el pro­
yecto, sea cual jCuere.»
Luque dice que nunca se pfÓRdió al ante 
rior Gobierno y, por lo tanto, resplta inútil 
la rectificación. ^
Weyler afirma que la  guarnición de, Ma­
drid jamás se indisciplinó y , én  caso de 
hacerlo, se hnbiera pjfocedido en jii8t,icia. 
Apoya lo dicho por Montero.
Moret.se extraña de la éxesiva suscep­
tibilidad de Montero Ríos.,
; Acerca de las responsabilidades del Go­
bierno, dice que mientras¡ él forme jparte 
del mismo aceptará cuauías contraígan los 
que constituya el partido Ulieíal. ,
Somos, añade, continuadores de la ofirá 
de Sagasta y no debemos dar lagar á que 
la sasceptibllidad abra bi^epba en nuestras 
huestes, (ha mayoría aplaude) ^
Jura el cargo el obispo-;de Jaén.
És proclamado senador el señor ppncas. 
La Cámara se reúne en secciones para 
elegir la comisión que ha de entender en él 
proyecto de represión de los delitos contra 
la patria y el ejército.
Reanudado el acto dase cuenta del re­
sultado.
La comisión de referencia será presidida 
por Groizaid.
Se levanta la sesión. _
B o la a  d a  MadLvId
. Afortunadamente no hubo desgráciás fámosisimo por l a s . v a r ^ ^
(que lamentar,ni elvoi^az elemento tomó las gas que ha m lizado,
I proporciones que emun principióse temió,, el mote de ^etmhoU, p ^ .
i i . 5 u , . .  p » \to
ÍÍ19Í}2, vali&dosé de una cuerda tendid^ 
éntre el tejado y  un árbol de la callé. , 
D éB éjleo
El diestro Bombita sigue mejorando.





ComUnicaú fie Corufia que ba sido clátt- 
súrado el Casino Coruñés y detenida su 
junta directiva. . . » _  j
La medida'obedece al jtiego qué fie modo 
escáMaldso veníase corisiUtiendO en el 
mencionado centro de recreo.
jDel Fejpjrol
Ha fonfiéádo en este puerto éí crUéefo 
Princesa áo Astwrias, que viene á recoger
marineros y pertréchós de guerra,
Menslble accidente
Ayer en Ávavaca un automóvil qué lle­
vaba Tertiginpsa marcha atropelló á up 
tjfsnseante, dejándolo cadáver.
No se ha podido ayeiiguRJ  ̂ quien sea él 
¿neño del vehículo, sabiéndose únicamente 
que éste iBá oÓüpadO por dos señoras y dos 
caballeros.
B e la € o r n fta
El 11 del próximo Fébreró, tóiversarlo: 
dé la proclamación de la república,se„ inau­
gurará eñ ésta población un casino r& ^bli“ 
cano < cofa nombre será Vangijiardia S ^ -  
óltcana. ,  , : :
B e Cd^dobá
El ministré fie Fomento llegó de saso.
Le aguardaban en.la estación los gober-
nadoréS civil y  militar, presidentes^ y comi­
siones de  1.a-lUputación y Ayuutamieuto,, 
Representantes de le, iCámara fie .Comercie, 
presiáénitey fiséál de l%Audieuó^ y nfijoae-, 
roso público. .
El señor Gasset cóñferenteió con las au- 
tóridufies acerca,.fie |a  crisis^ acoRfiánfiOBe 
lá ,ífia'á'Mádyid:fie tinu comisifib.Éáía, gf8̂ ,
tiotiar.quo 86,áCófiietán obras.
D e'ifiadirid > ■ '
18 Eneró 1906;
La ««aceta* ■
, El diario oficial publica las siguientes 
dlsposicioües: \
Cese¡de don Benito Urquija en el cargo 
de jeféde seccióp fielm nisterio de la Gue- 
rra,pasande á la eección de reserva del Es­
pado Mayor.
Nombrando jefe de sesión del vmínisterió 
de la Guérraiá don José Góin ez,-cojuandam-r 
ts de ingenieros del tercer cuerpo fie ejer-
sito.':,.,;, .. m':' ■ ;
y Nombráudo para este, carjgo á don Fraur
cisco ROlfiátt»  ̂ ;  t í  il'
Autorizando la adquisición de ñiatefiales 
neumáticos por ^alor de OchOciéntaSi libras 
esterlinas. j
Disponiendo que cese en ̂ 1 cargo de; ayu- 
¿anté del rey el capitán de navio don José 
Ferrer. .
Nombrando inspector áe¡ ía AdüañB d® 
Barcelona a don Juan Revert.
Autorizando á la Sociedad íapeíence es- 
paQnolés de iTáldaran á fin de qUe puefian 
prépárár én sn fábrica pasta de madeRá pa- 
ra la Obténción de papel.
Idem á  la Unión alcoholera paRa elabo­
rar alcohol desnaturalizado.
Disponiendo que por el distrito forestal 
de Jaén se prOceda al desHnfié de uná parti­
da dé montes dé utilidafi pública.; ,
Idem que se ejecuten por, administración 
lás obras, del trozo primero de la carretera 
de León á,Avecilla.
ARvaTaclfin
Se ha agravado bastante el joven señor 
GasaUx victima fiél crimen dé lá calle Rar- 
bieri.
En breve se celébrerá junta de médicos 
para que se dictamine acerca de eu estado. 
'Uonferéaci.B'v'.,'
Hoy conferenciaron ̂ tensam ente Moret 
y VülanUeya. ■
Al salir' éste, maniféstó á Íip9 péi îofiiBtás 
quelel objetó de su visita nó itié otro ^ue 
entregar al presidente del Consejó cieRtóé 
datos relacionados con en  reciente vi^'é á 
■Africá.
Óániplfiatentó
MóRet há nianiíestádó que Mr. Faíliérés 
tiene el pRopósito fiá campliméUtár á Ee 
p;áña. '
> lia  alaeeiáli de «aiialejá»
:: Los Républicánós' bán ácóRdádO déclaRaR 
que yen ooñ satisfacción el nombráínléntó 
Ganaléjas para la presidencia del Goiiñ 
greso.
Si hubiera lucha le qtorgaiian sus sufra­
gios ŷ  fié. no biitberla ^bstendríanse, pero 
simpátmánfió con íá élécción.
Los aci^itad^
ALMACMIES M qjIQÜAS
casa fu # « td a  eu§^;
h a n  sido tra s la d a d o s , d esd e  l - d e  E ag sp  de 1906 y por mejpra de local, á U
casa reciéa construida para la apertuya de ^
C a l l e  d e  C i s n e r o s 5 5
C o m p a flia  V in íc o la  d e l N o r t e  d e  E s p a d a
B i l b á o - W a r o
E ia < r ' ' ' i s '7 ’s -  ■ '
'■ '# Í
RIOJA BLANCO, RIOJA ESIHIMOSO (Shanfpaff«B)á: t
De venta en los principales almacenes,deültramarinos,Fondas y Restauian|8^
Fíjesó biem íen- e «m aifoa r e g la t ía d a »  para uo ser sorprendidos con. ̂
e ü  M álaoa á P . B m lllo  dfel M oral,
H IG A  C E R V E Z A , i m p o r t a d a
B S ,S fc M A S  B E N J ( « Í
■ , SALlGILICp, NIr M A ^ R IA S  IW GiV Ab.
pI d á SÉ ENHOTBLES, CAFES Y RESTAURANTS
(te «
LA G ItÚ Z D EL CAMPO
peFveza sili r iv ^
ée expeUde al grifo á ÍB céntimp%bok y 0,75 
litro, en lá Gran Cerveéeríá MUNICH. 
P l a a a  d e  l a  C p n i t í tv t e ló n
y  P a a e g e  d e  A lv a g e z
QgíjailpiQD,
DÉ. f-
A  las  m adres de fiunilia ‘
¿Queréis librár á vUéstrbs cUiñós dé IOS  ̂’ 
horribles sufrimientos’ de lá dentición, que 
cón tanta frecuencia le causan su.muerte? i. 
dadles ,. . ' ■!
%A DENTICINA LIQUIDA GONZALEZ í 
Precio del; frasco ;1 peseta 5 0  céntimos, i 
Depósito Central, Earmapia de cullé To-
rtijos, 2, eSóólVáfi Puerta Nuevá.—Málaga. •
^ ; j : . ' H i a e i E d l a a s . ] L < o z  .
Óperacioaes de t o ^ s  edases. Ooi 
económieá'de S á 5 fió la tarfie. H ábil. 
nes independientes para los oper^os^! 
esmerada asisteiusia.
Día 16
4 por 100 iútériÓr contado....
5 por 100 amortizable..,.....,.
Cédulas B por lOÓ.....
Cédulas 4 por 1 0 0 ..............
Accioúes del Banco Espida... 























D e  R o n d é
li io e n d io
Ronda 18 Enero 1906., 
Anoctie, próiximáménte á las fiiez, Bé lói- 
cio Un incéúfiio én la parte alta fie la casa 
que .ocupa íen la cálle de Méndez Nuñ .,2 
la paüáfiéñó^fié fioá Rafael Bémtéz. -
Los periodistas madriíeñ^Mp* 
res Vioenti, Bjetegon ^  .MpfipZ,̂  
marcharon á visitar La Línea.  ̂
Los periodistas fueron obsequia­
dos con un banquete. _
Acompañados del alcalde, estp- 
vieron en el Hospital y Mercado, de 
los cuales hicieron grandes elogios.
Acuerdo inesperado
Et düque de Alínqdóvar Comuni­
có al cuerpo diplomático la deci­
sión dé celebrar hoy conférericia.
Comenzará, el acto á las tres dé 
ía tardé.
Extrañeza y comentarios
Ha extrañado mucho y se ha 
comentado bastante el inaprevisto 
acuerdo de celebrái’ hoy sésión.
Dícese que estáipedidá obedece 
á determinados documentos que se 
han recibido á última hora.^
Sesión privada I 
La conférencia de iiioyi'tehdicá, 
Carácter privado y d;e élla iii selé- 
yantará acta ni se exteriorizarán 
ácuerdos. í!
Trabajas de exploración 
Un périPdista que ha logrado ei^ 
plorar á los delegados yanki yiruso, 
asegura qué ambos se hallian idén- 
tificados con el representante in- ̂ ■ .líf *. ,■ i''*'gléS. .
. Agenc^a/ ^ ensav,̂ ,,,,.
Del E x h á n j i io  i
il8Em ôi90%f,,’ 
De'Í<Í8l»oa .
Lbs piiUcipés de - Battemberg paseaR^b 
á pié por las principales Via de lafcapitals jf: 
Por la tarde comieróñ con don Carlos,y 
doña Aurelia. «s
Pór la noche asistieron al teatro, ocú- 
panfio el palco regio.
Be Befflin
Há fallecido el bárón-lchtoféó, iconséjeró 
íntimo, jefe de lás oficinas del ^ministérió 
de Negocips Exhanjerps |y  (^óretáRío fie 
Estado.
El barón Ichtofen era un áfai|iádó éÉplo 
rafioR y un geólógó nqtfi^ilísití^^ |
Dé B'ité'no's'ÁÍré '̂
Ha faU6cifio,en esta capUalÓI expresi­
dente de ía república, generali|||re.
Su mucAé ha slfio muy sentidu.
De.^aMi^» .
; A Mr. Táiguy,dipiomátipo.frajmés que iba I 
de viaje sin permiso legal, pr||ibiéronle] 
las autoridadeB desembarcar en 1|énezuela.
El diplomático severá obligado a seguir 
hastaColón.
■: ■ . D.e .Paria ■
Yerificadolel escrutinio de la elecciónKRe- 
sultó presidente Mr. Fállieres.
Este, acompañado del Gobierno^ se tras­
ladó ál Elísep á cumplimentár para Loübet.
En el trayecto se dieron vivas á Fállie- 
rés, Loubet, Doumer y la república;
Las papeletas para ocupar tribunas*én ía 
Asamblea se han vendido á 500 francóé.
' :'';3IAs 'dé-Paria 
; La eútreMstá fié Faliierés y Loubét én 
e l Edseo, duró médiá boRá. *
Lqubét felicitó éfusivájúéute á Fallieres 
por su tricfifo*
Eí antiguo presidente devolverá aí nuevo
su visita, mañááa mis’fijió.
Há. pifió deteu^óo j j .  Reinbard, ipctór fié 
laU ^versida^deH ercpR .
Los Re vobjpionarios, han hecho prisionero 
en la isle^ fig Efel, á un escuadrón dé dRago-
n e s r u ' ; ^ o s . < - . / ' .  j',;
, -;,Boc||pl l̂ p̂le l̂eap̂ ^
•^La poÜcia de Lisboa capturó diastpasa-, 
dos á varios individuoéi unofie los cuales 
|ia resultado ser Cándido Alconchel.dafiKón
T ^ H IÁ M Ó N : Reurda, Gota,, Extreñi- 
mieiito, Óbesidafi. , . ■ «
T IM O M N A  uso éxteiup é interno: Ca- 
tarros nasales. Gastritis^- Gystitis, Eri- 
sipeía, Almorranas.
M M Ü B O B IO N : Nervios: U y to l ;  Anti­
séptico. -
L b V A D ü B A  a a e a *  Diabetes: .-«cJen- 
a®n». Aceite hígado bacalao. 
C a r b o l l é :  Folvos dentífricos: D Q u e b a  
Duchas nasales. ■
¡¡ijCURAS RAPIDAS Y CONSTANTES! 11! 
Agente: Casa Diego Martín Martos 
« r a n a d a ,  6 i-^ M A la g a
<sM>v««KaaippHîaip̂qMBBkÉina8aBBBM|iB̂
T e o d o r  d e  i n > P o ^
que dispone de fios ó tres horas diarias, se 
ofrecé á las cásas qdeUiuieran utilizar sus 
serviciós/'Puede también ocuparse en la  
corréspondéUcia española. Buenas referen­
cias; Informarán en esta Administración
SE  ALQUILAN
E n e l  F a a illo  S to . D om ingo, 1 2
Uú piso principal có'n nueve ¡ espaciosas 
bebitacionés, y  un piso segundo con seis; 
ambos tienen buen lavadero.
Informarán, Cpmefiias, 7 y  9 ó Bodegas 
de Adoifo de Torres y Hermano. ■
M S A í m L L A S
ULTRAMARINOS Y COLONIALES 
• Perá comjíraR; buenors articulos de Ultra­
marinos no hay éstabíecimiento alguno co­
mo el de- ' í ' ■
gU A N  OUESITA MAB^filNEZ 
’-'f; ': . ITÓRRIJOS. i2 d  , ; i'
P e d p o  F e p n d n d e z
N U E V A , 5 4
Salchichón Vich superior un.mO 
7 pts. Üevando 3 kgrs. á 6‘50 el kilo.
Jamones superiores (por piezas) 
desde 3‘75 el kilo.'
Salchichón malagueño, un , kilo 5 
pesetas llevando 3 kgrs. 4‘75 el kilo.
Longaniza malagueña, un küo tres 
pesetas llevando 3 kgrs. á 2‘75 elkilo.
Chorizos de Candelario á 2̂ 60 do­
cena.
Cajas Re Mériendas con surtidos 
variados.
Costillas añejas, superiores para 
el cocido un kilo 2‘50 pías.
B e T v le lo  A A o m ic l |io
BRANDES ALMACENES
f Ib L i x  s a f n z
Terminado el Balance, esta casa al 
objeto' de realizar todas las existen­
cias de invierno La hecho grandeá re- 
bajas en precios.
Surtido completo en piezas de Ho­
landa desde 6 pesetas pieza.




. S E V f i N u N N , .
con arcos" ué hierro, barrilás para uVas y 
pasas y dobles fundas para barriles de vi-
A g e h c i u  4 ©  N e g o p i p p  í  I
O fertas
B l e  e r o ,  sobre hipotecas de fin • 
cas^nrbanas.
. V e n to s .-G n á tro  oasas en el Va­
lle 'de I09 Galanesl—Dos solares en 
'sitio inóy cóníricÓ.—Úáa fábrica de
BeménLdaS.-^Se compra buen 
' casa en  sitio s céntrico.—Se splioitr 
20d0Ó ptas. sobre finca rústica, val 
rada en 50.000.  ̂;
Me g e s t i ó n »  la  compra y venta 
de solares, fincas rústicas y urbanas.
Traspasos de industrias y asuntos* 
administrativos. ¿
Dirigirse á D. Rafael Lanzas, Agen|,. 
fo de NegoófOs, Plaza de Arrióla, nú-, 
mero 11.
Líneas de Vapores O o m
SALIDAS FIJAS delPUERTO de KIALAJIA
nos. '
Darán razón, ,casa . de 
Nieto de F. Ramos Téllez.
in  vapor franeta
EMIR
saldrá el día 24 do Enero para Melilla, Ne> 
monrs, OráUj-CJetto y Marsolla, con trasbor­
do para Túnez, Palermo, Oonstantinopla, 
, Odessa, Alejandtíavy para todos los puertot
de Argelia, x __
El vapor trasatláñtik^ francés
PROVEÎ *GE
saldrá el 28 de Enero para Rk? Janeiro, San* 
tos, Montevideo y Buenos Axrei» <
El vapor trasatlántico francés
POITOU
saldrá el 6 de Febrero par* Ri®
Santos. .
El vapor transatlántico francés
AQUITAINE
saldrá el 28 de Febrero para Rio JaneiWi 
Santos, Montevideo y Buenos Aires.
natario D.
Para carga y pasage dirigirse á  su oontdi 
)  Pedro Gómez Ohaix, MALAGA
los Sres. Hijo 
MALAGA.
SE VpNDE . V .en precio módico una magpiflca msiálación 
de nogal y  lunas fie todo lujo, y propia páRá 
una joyería, sómbireréiía, csipiseriá, bóte* 
ca, pérfumeriá f  Otras. Informarán én el 
ESTABLECIMIENTO DE PRESTAMOS; 
GALrEDE SAN Í^ANGISGO NUM.--4:y.5.
Cementos especiales para toda clase de 
trabajos, r  ■ ,
Las fáb|icap xpásimportaútes del mupdo 
por su profiaccióny bondad de sús profitic- 
tos. -
Producción diaria'más dé 1500 foneládasi 
Repreóéntacíón y dépósifoí ' 1
S o tn r ln o é  d é  F a j a r d o
CASTELAR, 5
v i o s é  I m p e p i t i e : ] ^ !
MÉDICO-QIBU^^ANO
Especialista én énférmedádes de lá ma­
triz, partos, garganta, venéreo, sífilis y  éstó- 
mágol^OonsUlta de 12, á 2.
CALLE SANTA MARIA, 17 y,19, J¡ral. 
Honorarios oonvopoionaleÓ.
MüEO Y SAEÍÍZ
Falbrloantee d e  A leoH ol V in leo
Venden con todos losúerechQS pagados, ' 
Gloria do 97® & 34 pesetás. Desnátaralizadó 
de 95® á 19 ptas. la arroba de 16 2i3 litros.
. Los vinpa de su esmeradí|;', elaboración, 
áeco añejo del 1902 con 17® á 6,60 pesetas, 
Dulces y  Pedró Ximen á 7,50 ptas.
 ̂ P or partidas dé *10 botas; á precios con­
vencionales.—Las demáf ciases superiores 
á precios módicos.
d e  F s p a d a
Delegado de Propaganda de Málaga y su 
Provinoiq B .^ÜEanuel F e rp A n d e z  « ó -  
m e z , € é i r t in a  d é l  M u e lle  n d m .  9T ,
quien contestará gratuita§iente todas las 
consultas que ep je bagan y íapilitárá cuan-,, 
tos anteo,edenteS é instruóciones se le pidan.
Actualmente hace sná  ̂próstamoé á 4,25 
0[0 interés anual. fc
SE RECIBE 3 Y4
veces en semáhá Maáteca 
fresca sin sal y |a  exquisita 
Mantequilla dé Soria> éü «La 
Constancia», Granada n.° 69, 
ticfiida de JJltramarinos.
S a x & i t o s t  
: a s >
FemaDdoRoír^
Almacén dê  fe­
rretería y i»í '̂ 
mientas con; 
cios muy yeu% 
sos para el clitaiw 
Ollas, cacert »̂ 
cafeteras y pen# 
Has de madeií̂  ̂
mitad dé su vakf'
M A B F R A S ;  . , . 4
Hijos de Pedro Valls-Mála|
i Escritorio: Alameda Principal, nóm^P 
i Importadores de maderas del Nortfc 
Europa, fi^ América y fiel país.
Fábrica dé áseRTar maderM 
Dáidla (antes Cuarteles), 45.
p R S T I i t
(FR flniQ IlEi
(Balsámicas al Crcosfi
Son tan eficaces, que aun en los casos, 
robclfieá consignen' por lo pronto un gran 
f  evitan al enfermo los trastornos á qu*'! 
gar Búa tos pertlnáa y violenta, pcnnluj 
descansar durante la noche. Continuando 
ee logra ana «^oración radical».
i  > r« c ía : W ft
' jparnaacía y Drogueria de FRANQOEt 





Qsm ’Á^jtA -■ -> ’ ^ is»/.1. <ük. .iX-i- w>» ^
A y n D .ta iD Íen to .Vala9 nópií»8 4e ju^ilaiios j^peiífl^^i^síiaai n ^ a l  d«i 0Í5í *̂8 H ^ a d o  10T)iftíÁTriiirft.. { i' i dal ípídrinío ;F6bic*P(p4^a lá suba
Orden del día para la sesión púj^lleaípr- 
dinaria que se ha de celebrar el Yiernes. 
A nnnfoK  d e  A fla té  
Expediente de pobreza, 4  efectos de quin­
tas, á favor del soldado José Ocón
f  JE5nfÍe?iijp^r-S6, eácuentra ebf^m a l a t l c o n ^ u ^ i ^  señora doña Angeles líesaVesposa dé núes- f ias provincias de Alicante, t^oruñ* > -¿.ara 
tro particular amigo I). , Alberto. d4loB Ríos EQta»
Sánchez, , Á e o l d e n t e e  d é l  t r a l ía jo .—Se han
„  I Deseamos el más rápido alivio de la pa- ( recibido eii ei gobierno civil los partes de
cíente. v |accidentes del trabajo sufridos por ios obre-
, , , , . . .  . 1 O olonldi P e r l o l á l —Mañana nor la  ̂vos Juan Marín Hidalgo, Celestino Ramos
nistración en la semána del 8 at 15 del co-i 
zriente..
Cuenta del material farmacéutico facilita­
do á  las casas de socorro en el présente 
mes.
Otras de varios carruajes ocupados pon 
los señores Juécés de rnstruccióu.
Asuntos quedados sobre la mesa en ser 
siones antéríorés, y otros procedéntés de la 
Superioridad ó de carácter, urgente, recibi­
dos después de fqrmáda; eeta. orden del 
día.
8 o lleltiides
De don Salvador Jiménez Jiménez, recla- 
maddb sobré iá imposición de cuota por un 
automóvil. _ , V.- y ■ .
De D. Sebastián Oarcia'Sóuviyón, dedu- 
ciendbfinbi^ai reclamación.
De D. José de Troya.AtíOb^ia, licónciado 
en Medicina y Cirujía, pidiendo; se le con­
ceda úna plaza de Médico municipal.
Déla Asociación de Ntra. Sra. de la Paz, 
pidiendo la of renda de costumbre para la 
fubcidn de BU titu la r .
Dé D.̂  Jos^, Molina Jiméne?,, pidiendo íUt 
®rés^éomó-Prac,Ucan^^ en ,la Bcnéflcenciñ 
MunimpaL
De.' D,,; Djq8 Herrero Seyillá, Pidiendo 
nná plaza de Médico Municipal.
Dé lóf prqpietariqs y véciüOS dé. la callé 
Camino de Ánteqiiera, en súplica de que se 
dote áqueila viá de sérviciés Urbanos.
DftdomRafael Pérez Blanco, jpidiendb se
le cpncedjip^.Ubbé . dcl délbinip dq!
Estado para la exlráccíién de aronas^
De dón José'M artin Robles^ en súplica 
de que se le prorrogue el contrato para la 
explotación deí jardín d e l^ O !^ a |^ ,la  Vic-,
De don José Jlqbledo Jiménez, pidiendo 
lum plaza dé Practicante. i 
' liiforniéii de cíonllsto|ies
Dé la Íürídipb^ prbponíebdo be otorgue 
escritura de" própieqad Mé >tres ‘ metrqs de 
aguas de !Toi!?enLÓllnoB, á Db¿a Dolores de> 
los Riscos. .
Dé lSs de HaCienda y Policía Mrbana, re­
lativo al pagó dé hábefeádel peráónal dedi
Gárcía^ Francisco Marfil García, José Gon̂  
cíal Mercantil. : I zález Aguilera y Carlos Rampa Debun.
A a o e la e ló n  dO :oU É © s p » a i v « » . l  C o r te a la , - E l  presidente deja ^ c ié -
—Mttiíana Alas dés de la tarde celebrará J dad Filarmónica ha tenido la dignación de 
Junta general ordinaria bata.íbiaoqiacióu éa ; remitirnos dps billetes que autorizan la
dellenahavísyM ijasse hallan al públicp Ips 
repartos de la contribución y en e|d.é¿^?5 
talán el del impuesto de consuiips.
D E ^ C É  D f  D E  1I Í U 3EPEK1A S  TINTO  
CWie baa» U® i®*
{ l e g r e s o . — Procedentesj^i de, Málfgf^
o # é ñ o f ié  e s t e i ^ h t e o in a e n to ^ W ^ ^
d é ^ ^ O n d a  él cpmarciarité
dpMé pasaron una 1
? ro c e d e n te s j |p p ,^ ! f^  bÓs^hero^^ürVinoé tíntdS de Valdepeñas, h to ^  liara darlos á
de MájUuiía, a»penderleAlos siguientes PRBOIOS: 
n  D. Francisco. i nn  litrnValdanefiatintol
los salonéé del Circulo ladustiía ty  Comer-I asistencia á todos los actos í^b liw s qim ce­
cial. I lebré dicho impértante Centro durante el
De orden del Sr. Presidente se convoca á ¡ año que cnrsá
los señores socios, por si sé serven concu-  ̂
n i r  al acto.
Slálaga 18 Enero iQOfi.
El Secretario, J. Dos».
VÍ»J®J?0.—Se encuentra en Málaga el 
Director del periódico La Denweracia, de 
Pizarra, nuestro particular y  estimado ami­
go dpn José González Campos
En grande estima tenemos la cortesía del 
señor Gómez de Cádiz,á quien, por ella, en- 
yiamPb expresivo testimonio de gratitud.
H u r t o . —Dé la surtida de Guadalmedi- 
na, frente a la calle de Salitre,han:hurtado 
en la pasada noche un tablón.
C a r r o s  d o m ín c ia d ío s .—Por atra­
vesar la eaile. dé. Cuarteles han sido denunr
I^áM lxta.- Esta tarde Sé ha reunido | ciados loé Conductores de ios carros faene-
cado á la recaudación de arbitrios,. y á Xa
iém á de prestaciófifiél servicio dé báriî ^̂ ^
j limpieza, "/'if-''' ",
Del, ;S|;*;Ténlente de Alcalde I)pn Manuel 
lifyptiiléZ) pídíén^ coloque un farol de 




Á .B a b i s  BIIAUOS* —Para Bahía Blan 
j é n  la. República Argentina saldrá.en bre- 
I  él éj^récíáble joven malagueño D, Práju- 
jpérez Cárdénas.
O s te d rd a te o .-r -H a s ta  fines del pre­
sente mes permanecerá en. Madrid, donde 
sé encuentra desdé médiados de Diciembre 
últimp en uso de licencia, nue8|ro distin 
gúido amigo el catedrático délInsluto gene- 
y técnico dé Málaga D» jiu ís  Ménd,é¡i5 So-
_ ,a ,cpn«O Ídn .—Én, los diasque me- 
lií dei iO ai 16 del mt-s actual^ han sido 
vacunados en los centrps dependiéntés del 
inunicipip:fi.^0.6 individups de ambos .éis-. 
xos, con más las muchas vacúnaciPnééqüé 
hace el Centro de la Cortina del Muelle, 
subvencionado por el Ayuntamiento y las 
inpiaméráblés púe Vienen llevando á cabo 
loé médicos p^rticalabes.
T ejutjro  v i t a l  A »m .—La temporada 
de verano la hará este año en el teatro Vb 
tal Aza la éompañia que actna eb el coliseo 
dél Dufiné dé Sévillá, dirigida bór Edgénío 
Gasals.
Ayer llegó dé dicha capital nnestro que­
rido amigó don Félix |Ranáo Rapela, des- 
pnép d e . haber ultimado el .contrato con 
aqnella empresa artística.
Integran la citada compañía artistas muy 
aplaudidos, que seguramenté serán del 
agradb dei público malagueño.
O ó fie ^ tttb U U ló n .—El día primérp dél 
próxippme% de .l^ebrero se concentrarán 
sn las Cajasue reclutas todos lo s  iúdivi- 
dnos que forman las cuartas quintas paites 
del reemplazó f e  1904 y que se hallan pén- 
dientea de ser destinados á cuerpo. .
CoÍQLVOfS>i|tofla.r-Sé convoca á tafos 
los compafiérbs para unárennlób^ de inte­
rés gpneral, que tendrá lugar ̂ 7b'la noche 
delviéirnes ÍOdel.cOT^^ y ífora dp lép 
ocho, én el Cefitro  ̂ dé-
,0 A^tvora, sito en la; cáUe del Re 
44. 7'
Suplica la> más Puntual asistencia. 
—El^Geeretario, D. Gonífg.
R e e l u t a a  e x e e p i i ) ^ d o a . — Por el 
minisiprip de la Gaerra y,< de acuerdp con 
lo propuesto por la comjisién mixta de ré- 
clntaibiento han" Sido éxceptaados dei s er- 
vicio militar activo los reclutas de Málaga 
Antonio Llorens Peinado, Manuel Ruiz Fer­
nández, Antpbip Díaz Navarrete y Antúnio 
Geres Lopezl.
P r o p la d i i i á  l i i d a s t P l a l  Bole^ 
Un OftiG l̂ de la Propiedad Industrial del 16 
del actual inserta las siguiebteB notiflca- 
eiones:
Marca de comercio denominada Niña 
Pancha, para distinguir ron;8olicitada por 
los señores. Quirico López é hijos.
-rMercá; de fábrica denouiinada Anís Si- 
gh Veinte, para distinguir anís, concedida 
en 26 de Diciembre á los Sres. Barceló y 
Torres.
—Marca de « comercio Ojen Joaqúin Bm~ 
*10 y Cúmpañia Málaga, para distingair 
agaazdiente de Ojén,concedlda ep 29 de Di­
ciembre á los¡ señores Quirico (López é hi­
jos.
— comercial El Mediterráneo,B<i-
li^tado en 22,de Dicieipbre ppr la sociedad 
dí^l^bo nominé para distinguir su esta- 
b ls i^en to  de fábrica de cervezas en Má- 
laga^l
 ̂y l i lu n t© .—Sácase á concurso, por 
lérmibé de veinte días, la provisión de la 
1 plaza de médico forense dél juzgado ins- 
tractob de la Alameda.
© u p lo « o .—]Nos dicen que ante; 
^ % e ^ a  de esta Audiencia se ha prebenta- 
“?:^^Í^UUncia que no deja de ser cu
^"ir^m eegun nnestraa noticias, de que 
con m d tii^ b  ciertas reclamaciones ha ha- 
hioo necesm ^de remover documentos re- 
mtivOT a n n ^ p r  fallecido en esta capital 
y é\m®f^o®>eeppaQdb importaUté 
^ rgo  jndicial,^^pr los mismos aparece el 
^ u n to  casado,^|pi^o en realidad vindo
.eoandp Qparrió eü ^ ||p .
1% s tr a a o ©  xU únlo lpal© © .—Con
últimamente hechos por el Ayun- 
.fitiedadp éaté'al corriente, sal­
en la Diputación prPvmcial la GomibiÚA 
mixta de reclútamientOí despachando di­
versos expedientes de'quiútas. I
T p a b a ja n d ó .  —Trábejando en  la,fá­
brica de azúcar de don José Pineda se pro­
dujo el operario Salvador Peralta Ortega 
Qim. herida dislacerante en la mano derecbai 
que le fué curada en Ja casa de socorro» 
H©líld©>:— Rosario «iNavas Jaime dio 
una caídaéú sp dpmiéiliP, hiriénfpse en el 
labio bnperior.
La hérída fué balificada de pj:onó|tico 
reservado por el facultativo de guardia en 
laéása  de bobórrP.iéel diptritP deí|^tp,{Dé- 
mingo.
Gaida.---Mariá TrujillO; Guerrero, ancia­
na deÍ74afioa,dió|,úna cáida„e°^, pasillo
de Guimbarda, ocasionándose diversa||^̂  Jp- 
siones, todas leves, que le fueron curadas 
en la casa de socorro próxima.
, ^úliecido eT-
liíuardo GÍmpzáléz 8ót, fiijb áel áuijgúa 
empleado, dé los ferrp-i5ar|fi|es, fipn Eduar­
do González.
Enviamos á Ja familia núestrp.pésabte*
Oifd©n©p.,rr:-Ppr la; .Alealdíai,. se hab, 
dado oportunas órdeneá Pa’‘’ábítie l®e Púeé* 
tos de ropa existentes en él .pasillp, de 
Santa Isabel quiten dél exterior lás pren­
das y trapajos que decoraban semejantes 
establecimientos^
En repelidas ocasiones nos habíamos 
qnejádo de las mdlestiabqué semejante abu­
so causaba á Ipé transeúntes,.
R © fo » m 8B Boolalo©!, —En el despa-, 
oho del gobernador civil y bajo la  presiden­
cia de dicha autoridad se reunió hoy para 
celebrar sesión la Junta Provincial de Re- 
fotmásVSpciales, asistiendo los vocples se­
ñores Torres de Navarra y BPurman por 
Málaga; García Pérez por Alora y jos re- 
preéébtantes de Marbella, Ronda y Campi-, 
líos.
Ei delegado de este último pueblp actuó 
de secretarlo,
Gomo la Junta la int gran 13 vocales y 
soló había 6,contada la presidencia,ée acor­
dó ápíazaí la Sesión hastá mañana á las 
tres de la tarde.
De modo extraoficial los congregados 
cambiaron algunas impresiones relativas á 
la mpdifipacién del impuesto , de consumos,.
ÍP«nioÍ6 |i,v® xt* 'aord liiáp la .—-El jeé- 
ves d é la  próxima semana se efectuará en 
el cinematógrafo Pascualini una extrapr 
diñaría función, cuyos producios se dedica­
rán á la adquisición d® material para el 
pa?que ,de bdinbéros.
A liv ia d a .  -S e  encuentra bastante ali­
viada de su dolencia la distinguida señori- 
ta ^ a r í*  Sánchez Tillalobos.
Nos alegramos.
I 4© p p o p * g * n d l s t « .—La Junta de 
GobJernp, de esta sociedad, en sesión ex- 
tráordinária céíebiala en el día de ayer, 
acordó por unanimidad otorgar un expresi­
vo voto de gracias á la prensa local por ei 
incondicional apoyo que viene prestando 
á los finés de la Corporación, publicando 
todos sus acuerdos, comentándolos con 
elevado criterio y  alentando patrióticamén- 
te ai vecindario para qué presté su concur­
so á lo'’ preyectos en ejecución.
Á1 transmitir á V. S . cqm,o Director de 
ese,' ilustrado acuerdo tan especial
de j a  Junta que tengo eí honór dé presidir, 
me complazco en significarle mi gratitud 
persoiíia muy sentida éfusiy^a.
J¿»io8 guarde á uqted muchos años.
Málaga 16 dé Enero de Í9 0 6 .-E I presi
áénic, Francisco de Panla ÍMque.
Agradecemos el voto dé gracias, reite­
rando á  la Propagandista y á -su presideú- 
te lá seguridad de nuestro cúficurso en la 
provechosa finalidad que persigueñ»
D o m i n a s . —D. Vicente de Sala Mai^ ! 
tinabi vecino dé Málaga, ha presentado so­
licitud pidiendo veinte pertenencias para 
una mina de hierro cén él nombré Sania 
Basa do Polonia, sita en el .Paraje Gasa de 
Andrés, partido de Gálica, y San Antón, 
término de Málaga.
O ita e iÓ n .—El comandante don Juan 
Vaiderrama, jaez instructor det prlmef 
cuerpo de ejército, cita á dpña Juana Trini­
dad Cabello y Ruiz de Lagos,natural de Vé- 
lez-MáJagaí y viuda del teniente don Manuel 
Asdncio Martínez, fallecido abintasto.
O s v l d s d .—José España Gañamaque, 
que habita Parras número 1, implora de 
las almas caritativas un socorro, pues se 
encuentra enfermo y sin recurso alguno.
R e g v © s o .—Ha marchadó á Córdoba 
la señora doña Dolores Serrano, esposa del 
general Muñoz Cobos, gobernador militar 
dé: aquella plaza.
B ñ  ©amia:,-—Sé encuentra en cama la 
esposa de don Rafael Rivera Valéntín, á 
la cual deseamos pronto y total alivio.
Sdeoirx'qí©;—>Hoy han sido entregadas 
al representante de Canillas dé Albaida, 
ochocientas pesetas que correspondieron 
á dicho pueblo en el reparto hecho por la 
junta provinciatde socorros.
A n e la m » ; q u e m A d « .~ -L a  ancianá 
Dolores López Pálandres se ocasionó en 
su domicilio, Negrós, 18, úna quemadura 
en la rodilla izquierda, de considerable ex- 
tensión.
1 ar. de Valdepéña timto legítimo. Pta*. 8. 
il2 id. id. id. id, . » S.
tos prpcedentes de retenciones beéhas á 
clases paSivahíéúyóspérceptoreémoise han
pos núm, 99, j.11; lí4 ,y  257
A g u « B  m © iio r© * ,—Por hacer aguas 
mpnoresiién.la^a pública han sido denun-, 
ch^dos á la  Alcaidía, Eduardo Sánchez Gar­
cía, Salvador González, Antonio Pastor Cal­
zada y, Juan Sepúlyeda.
E i9^ v « d p .  - Se halla casi restablecí- 
diúda sU dolencia nuestro estimado compa­
ñero én la prensa,don Francisco ílaynoldi.
Nos alegramos.
C o n f ln a d io a .—Hoy se albergan en es 
tá  cárcel públfisa 294 presos.
D lp u t« e ld n  p r o v I a « I « l .—El Go- 
ji^ n adinir cívil háu conyocado j á la Dipata- 
ción para él 26 del actual, y hora de las 
tres de la tarde, á fin de celebrar las sesio­
nes extraordinarias que sean precisas, para 
resolver lo8jasúúl®®®’8'ií®®*'®®‘
1, "!* ÍEstadó dé débitos de los Ayunta­
mientos de la Provincia, remitido por el 
Contratista dé la recaudación del contigen- 
terpor eí i .*7 2.* y 3.® trimestre de 1905.
2. ® Solicitud del Ayuntamiento de Al- 
hnuríu dé la  Tórré,interesando el perdón de 
la,(mi]5ibúcif n territorial y
a.<> DéJá credencial presentada por el 
Diputado électo jpór el Distrito de Arebido- 
na, Colmenar, don José Orliz Quiñones, al 
objeto de acordar sobre,la validez ó nulidad 
de la elección y las condiciones como dipu­
tado del que resulta electo.
R e tira d » ;©  p o r  g u e r r a . —A las 
dé la noche del 19 del corriente celebrará 
jphta esta Agrupación en el Círculo Indus­
trial de la, íócaíidad, al objeto de tratar 
asuntos de interés para la clase.
El señor Presidente recomienda á loa se­
ñores socios su asistencia al acto.
El Secretario, ,Eduardo Castillo.
£ 1  r o b o  d e  a n o e l i e
El armiétieio, que Ja  acreditada horda de 
rateros que á ciencia y paciencia de la poli­
cía comete en Málaga todo género de gol­
pes de mano, había otorgado al vecindario 
quedó anoche interrumpido.
Los ladrones eligieron para cometer el 
robo.la casa núm. 22 de la calle de Ñuño 
Gómez, fracturando la puerta del piso in­
terior que habitan las señoras doña Con­
cepción Alcalá Ruiz y doña Amalia Navarro 
Aguado. , ,
Ya dentro, del piso Jos auioiaa del robo 
con la ihayor tranquilidad y  sin qué nadie 
Jes interrumpiera en su lucrativa tarea, 
rompieron las cerraduras de la cómoda,apo 
deráudose de 325 'pesetas en plata, dos 
mantones de Manila blancos, una pulsera y 
cadenita de oro con moneda de 20 francos, 
unos zarcillos de brillantes y perlas, dos 
abanicos, doséoiftijas de brillantes y esme 
ralfag. uiia, ¿ajila pequeña con documentos 
y varias, prépdas, ^  ^
■ La policía practicf; gestiones para captu^ 
rar á los autores del robo,
¿Lo conseguirá?
¡Pa mi que nieval
Hetera y BU distinguida señora,
í le f a n e ló n .—rEu Cuevas Eiaijas ha; fa-; 
lleudo don Esteban Artacho ÍPino, herma­
no "|e nuestro particular amigo el notario 
dei-fiebúP'i®b|o, fon Saíyador;
f e yianioB á éste y á su apréciabte fámi- 
l i a ^  expresión dé nuestro pésame.
K®glBtt«*o jflliBoal.-—Eh el término de 
quilce días, los vecinos dq Campillos po- 
drál,reclamar contra qí registro fiscal de 
ediMios y solares fórmalos por aqueil 
Ayu|tamientO.
R lüpA i'to  d o  p an o a ^ .—Con motivo
de s S  mañana e r  segundo ¡aniversario, de _  . . „ ,
la muerte nuestro inolvidable amigo el^ presentado á haper aquellas efectivas 
coml^ciante de¡ Ronda D, José Ventura Rp^ 
merql su familia repartirá en aqnelía pobla-
ción dna abundante limosna de pan.
Repoyamos á la respetable viuda é hijos 
del fihsfio, especialmente; á nuestro^ qupri-
dp coftipañero en la prensa D. Antonio Yéu- 
tura Mairtinez, él testimonio del dolor que 
nos causó su pérdida no amortiguado ni 
por el tiempo ni ía  distancia.
ÍSiib©®t«,—El 26 del que cursa se ce-̂  
lebraráf,en Villanueva de Algaidas la'segun- 
dá sübdsta, por pujas á la llana, para el 
arrienm» de las especies de consumps que 
compre|idcn Jos grupos dé carnes, líquidos 
alcohbles.
U  litro  l ep ñ  ti t  Ptas. 0.48
Una botella de tros ctiart o litro
ii4 id »  id. id. id . . » I.S0 I  ‘ •
W© n lv i4f ©V* ■©&©©; eell©  S e ii  J o o n  Dio©,
' Nota.—Se garantiza la pureza de estos yinós y él dueño da ®®̂® ***?!
hará eí valor le 50 pesetâ  al que deiúnestré-con certíñoado de Por el
Laboratorio Múnicipál que el vino contaéne mratenas Menas 
Para comodidad dél públioo’hay una Sucursal delntismo dueño en oaUê ^̂
Otra. E l dueño de este estableciníiento ha montado una l^bmca de Agna 
Sados de pura uva en calle Tirso de Molina, 5, para e^eúderloá los «luientes i, RECIOS
ünalárroba de Aguardiente logítimo de uva con 22 grados. Ptas. 3S.—
Media id. id: id i id. ^ m ’ -g lS
Cuarto id. id. id. id. id. id. . id. 8.75
Piarán razón en los eBtableoínüentosdgl^gmodg£flO;____^^
VodúLlo© «©ociado©
de Cañete Ja Real ha confeceí puado y px-| 
puesto a i público, las listas para el sorteo 
deasoeiádos.
Eft el cuartel de la guardia civil se han
L d  pjéoW toldo© .—Copiamos dé una
aprecisble pubiieadión rondeña; _ |
«Sigue diciéndose que en Ronda se jué- ;
ga al mónte. , , I
iSerá posible después de las tprminantes|
órdenes del Sr. Sánchez Lozano? ¿Es qúe| _________
aqúí, en Ronda no hay R0g^.R pg»e,.ó q ú e t^ j j , j^ p y  lo sfo s  consejos de guerra anun-
iás áutóriddea se hacen las sordas á togos I
los clamoreos justos, faltando así al cu%-|! ]|i jjqlébrlfo contra Enrique. Mata Ca- 
pliniiehtod^éüa;;eléinéutades,ohligapjw^iibbs»;|;^^ de imprudencia,obedece
Euestró colega escribe las'anteriores J í-1 ¿  henda sufrida por un cabo del inqtitqto 
neos después de reproducir la circular de exam ina^aunievolverde la
la primera autoridad civil de- lá- .proyuiéia: ^pippíedad del Maroto, jbécho que recorda- 
sobre los juegos,prohibid®®*. . rán^ nuestros lectores.;
L l© t«© í—En las casas cqnsí!3t®rtdlj$4 7  ^ 7 , „  ^ 1 x>
de Ardales, Iguaíeja, Alámeda, Almácbar,, Se ha  concedido a  doña Mana de los Ke-
Periáha y Tdtaláh, están dé manifiesto la a | medios Jlái^cie González’ la pensión de i.auü 
correspondientea listas de individups q ú e |p |^ s , aúnales, como h u ó rfa n a ^ lte n i^ le  
tienen déreenó á elegir compromisaMOs pá-|cdrbúéI retirado- don Anvonip Garci® Mu-
p ro v in c ia
<Dúent©¿—En Jas secretarías municipa 
les de Coín y Algatócín se encuentran, 
disposición dfel público, las respectivas 
cuentas de caudales correspondientes 
1905.
jB©eop©ta.,r-Al veoiuo de Málaga, 8al 
vador Chica Palma, ha recogido la guardia 
civil del Agujéro una escppeta, por carecer 
de la correspondiente licencia.
R e p a rto s .—En los Ayunta^mientos
Continúan recibiéndose capones de las 
deudas inierior a l4  por 100 y 5 por 100 
amortizable.
Para gastos de demarcación fi® minas se 
ha constituido hoy un depósito necesario.
For esta Administración han sido apro­
badas las matricnlas de industrial de les 
pueblos de Alcaucin, Villanueva del Rosar 
rio, Nena, Coín, Cortesiy Canülas-de Acei- 
rien(^ o tuno,
También han sido aprobados los repar- 
T?í miinípinio! tosyde, lústica y urbana de Monda y el pa-municipio. 'V____rnrt,.-o,r,r,1ÍTm«vdrón de carruajes de lujo de Torremolinos;
G ^ o b ie F i ip  n t i i i t a s p
Servicio de la.plaza para mafianai 
Parada: Extremadura.




é a j a  M u i i i e i p # !
Opérácionep. efectuadas por la; joispia el 
día 17;
INGRESOS
Dicha pensión será abonad^ Déle- 
I gacíón de Hacienda de e s ^  provincia.
importante ,y necesaria, J  qo® alguioios pa­
naderos snélen darnos fa/ta dé peso.
Ei gorrión triguero fué sorprendido ,én 
su tarea por é l guarda de a<|íU®D®® terrenos 
Francisco Florido Ghamiáo, quien lo  de­
tuvo.
E l Bravo queriendo hacer baa'nO'Su- ape­
llido, apenas anduvieron alígahos pasos se 
volvió contra su Opresor, haciéndole dos 
disparos con una pistola que llevaba y cau­
sándole dos heridas, úna en la omántf iz­
quierda y otra en é l pecho,
Gomo responsable de los delitos dé .hurto, 
atentado y lesiones, compareció .hoy ante 
los jaeces de derecho de la  sala primexAN Jo­
sé Bravo Rniz.
Por el primero de dichos delitos solioitó 
el ñscal dos meses y once días de arresto 
y por el segundo ocho años de prisiÚn 
mayor.
Consecuencias de llevarse: trigo sin per* 
miso de su dueño.
ta©Do© ©mftsoi
Las hermanas Agueda y María Podadera 
Duarte, dos niñas de pelo de pecho, riñe­
ron en ia ciudad de los ricos mantequedos. 
feudo dél ex-pollo don Francisco Romero 
Robledo, coa Francisca Podadera A^ila, 
á la  que propinaron una tunda de órdago, 
causándole diversas lesiones en todo el 
cuerpo,
LaS bravias; compareéieroú hoy en la  sa­
la segnnda, solicitando el fiscal para las 
^cariñosas hermanitas dos meses y un día, 
con respectó á la primera y  veinficíáéó oo- 
rds dé multa á la segunda.
Eéta diría ¡vaya una paliza cára...I
Existencia anterior 
Geínentprios. . .
Matadienro. . . .
Mercales. . . •
Huecos . . . .
También se ha concedido la pv'ínsión dé 
7*50 áí soldado licenfciado Gabriel Naranjo
P ea las
75.052*351 Han sido, llamados á filas para 1-** de 
280*00:. Febrero los individuos que forman Jas cua- 
4555454!: tjo  auintas partes de reemplazo 1.904.




A la Diputación . 
Coches. . .
Conserje. . ,
Camilleros, . . .
Socori^s á domicilio 
Idem transitarlos .
.43.000100’
Oo©á©.«tel J u e g o
Bn.<^caféílamadcf de Enrique, déla villa
7 4 e 5 0 f d e l S r d e  Yegaus, seencbntiaban á las 
21^00|once del oía del séptimo mes
11^00'
Total. . . 
Bxistéúcia para él 18
43.147*00
32.817‘fO
Ignal á . . . . 
á que ascienden los ingresos.
75.964*20
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos han ingresado hoy 
en esta Tesorería de Hacienda 88.649*53 
pesetas.
Por esta Tesorería han sido declarados, 
incursos en el primer grado de apremio Jos 
contribuyentes morosos de la zona de Cam­
pillos.
En el despacho del señor Delegado sé ha 
reunido hoy la junta administrativa para 
v e d a r lo s  expedientes; incoados por: con-̂  
t r i a d o  dé'tabaco.
l^ifallp en todos ellos fué cóndenajorió.
del año "de
; gracia de 1905,. jugando no se sabe si á 
6*‘60. los naipes ó al dómino, Manuel G ucia Sán- 
^*^91 chez y Nicolás Grtiz Rengel.
! Por s i  arrastró ddsota ó cerró con el seis, 
pues, como decimos arriba no pudo averi­
guarse cual era el juego á que sp dedicabsú> 
armaron camorra áiúbos sujetos y pasando 
de las palabras á  los hechos, el García Sán­
chez causó al Orttz una; lesión contusa* en 
la perna derecha, y no contento con ello Je 
disparó un tiro,cuyo, proyectil vino á herir­
le en el tercio lnferior del muslo izquierdo.
Gmfcía Sánchez recibió, de manos de su 
contrário una contusión en la frente y otra 
enel antebrazo,izquierdo. .
Él primero de loa ya dichos jugadores 
ocupó hoy el banquillo de la, sala primera, 
solicitando el representante ápl ministerio 
pfiblico, como castigo á Un dótito de dis­
paro y lesiones, la pena de tres a.ñOs, cua- 
trp lúóéóú Y úú fí® f 9 prisión corTéccionál.
)r el depositario úagédor de esta 
ía se han constituido hoy diez depósi-
H o l e t f n  O f I e i & I
Deldíaí.18:
Individuos aprobados para médicos titu­
lares^ (Continuación).
—Gonvocaipria de la Dipatáción provin­
cial.
—Cuentas de minas.
—Providencia de apremio dictada por 
esta Tesorería.
—Edicto de la Jefadnra de minas.
«—Cédula de nctifie ación espedida ppr el 
Arriendo de Contribacionés.
—Edicto de las aicahUas de Coín, Bena- 
hávis, Ardales, Frigilia¿'a, Igualeja, Cañe­
te la Real, Alameda, Villanueva dé Algai^ 
das, Almachar, Algatócín, Campillos, To- 
talán, bUjas y Periana.
-E d ic to s  y requisitorias de diversos juz­
gados.
 ̂̂  y  lesioné© >
H íCuMdo el rubicunda (¡Febo dísponiaéiisá 
a|umnrar edil sus ardientes rayos la haz dt* 
Í4  tjerrs, en,el día 25de Junio de 1905, Jo­
sé Bravo Ruiz sustraj'o en e j pueblo de Ar- 
dálps, ^ps gáyiUá del cereal que se emplea 
para hacer ja sustancia alimentaciá más
R e g i s t F O  g í f I I
rnscripciones hechas ayer:
, ZnZGADO DX LA ICBROSB
Nacimientos i—Antonio Bonifacio Delfín 
na, Francisco Villegas Infantes, Juan Ji­
ménez Morales, Josefa Labestro Gámez y' 
Francisco Ramírez Jiménez.
Defunciones.^—Maris Calderón GarciS, 
Antonia Parras Gascón y Francisco Duar­
te Parras.
Matrimonios.—Niogunp.
JUZGADO DH SANTO DOMINGO
Nacimientos.—Francisco Rosa Atiza 7  
Dolores Valdés Gaitán.
Defunciones.—Francisco Martín Gonzá­
lez, Ana Campos Martínez, Antonio Sáenz 
Blanes, María Castillo Garridp, Alonso An- 
túnezTorreblanca, Juan. Palma González, 
Miguel Guerrero Garriga y Eduardo Gonzá­
lez Soto.
Matrimonios.—Ninguno.
JUZGADO D> LA ALAMINA
Nacimientos.—Angeles Pérez Ródriguéz 
y Ana Arroyo.
Defunciones.—Josefa Narváez Sánchéz, 
Ramón Galomarde García y Pedro Fernán­
dez Fernández. '
. Matrimonios.—Ninguno.
Tipóprafis dê  Ej. Pofulaa;
210 EL CONDE DE LAVERNIE
EL- CONDE DE LAVERNIE 211?
En j s  casa de soeprro de la calle M ari-i: 
blanca, fdé curada convenientemente, ¡H
RifiM .— En la casa dé spcPxTO deja calle 
dói Cerrojo ha sido curado de t,na herida 
en la región ócéfpitál, un inddvidtio llama­
do Antonio Montosa Mércadjú.
Este manifestó que dieb,^ herida la reci­
bió en Puerta Nneya, en ,1riña con otro su- 
geto.
F a lle e lm le ] |i |o .- .> A  una edad avan­
zada ha  ̂faliepidp en e^áta capital el antiguo 
industrial y partícu’̂ jiy aniigo nuestro, don 
Mánnéi. Capeleti l'déreno, dueño dél taller 
de bomberia estpiblecido en calle de Calde­
rería, núm. 13.,
iíeciba lú iT am i^  del finado el testimo­
nio de nues^«To más] sincero pésame.
O b m o  —La Dirección Ge-
«£W‘
para 70Í líiSjPr? y**- cansancio de los caballos, 0! vehículo 
cesó dé rodar.
, ííe repente se observd gran movimiento la ciudad; 
hlgühoS catialieíos cofría^l todo esca&e, y abríanse pasoí 
sin compasidii por los api^dos grupos de soldados que 
se precipitaban unos sobr îbtros. / ,
Un grito precedía á los c8|)alIeros como el huracán pre­
cede al rayo. ”
—•jLouvois, Louvbisl^mürmurába la multitud dividida 
como las espigas azotadás por el viento.
Al frente de veinte granaderos de á caballo, adelantá­
base, el marqués de Louvois fcon eí rostido ihftátñádp, ba­
ñado en sudor y la voz roncan 
---iLoiivoÍ8!--exclam6 Eubantel;-^jLavórnie, hüidt 
Pero Gerardo no le escuohabá; etí el raoinéhto eñ que 
el carruaje se ponía otra vez en méírcha, eq él monjentó 
en que veinte hachones lo ij^miñabatí con sií luz sitiies 
tra, el joven había creído distinguir entre los pliegues de 
la tela como una visión, cdÉio Ja sombra fugitiva de un 
sueño,.el semblante triste y pálido de Antoniéta, qüe, des­
lumbrada por el resplandor de las jtices, ocultóse la frente 
entre las manos,  ̂̂
Gerardo dió un grito Y p i ’iña&éíó enil^^ en medio 
dél espacio iluminado; el carro, se deslizaba lentamente 
por la sombra; las blancas máiios sé apartaron de aquel, 
hermoso rostro que é l joven nq podía ya distinguir, y en­
tonces salió dei carruaje un g|ito contestando al suyo é 
hiriendo el corazón del. infeliz) que palpitaba entre aquella 
quimera y aquélla realidad. . ; u
Ciego, loco y fuera de sí, Gerardo quizo lanzar su caba­
llo en pos del carruaje; pero Rubantel S9 apoderó de las 
riendas y le dijo con voz imperiosa y baja:
—-|Atrás ó estáis perdido!
Gerardo abrió los ojos ó por mejor decir recobró suq 
sentidos; delante de él se hallaba Louvois con el rostro 
encendido, pero que aun no iú había divisado, ocupado 
como estaba en hacer envolver el grupo por los caballero3 
de su escolta. .
Un vértigo de terror y de cólera subió al cerebro del jo­
ven, y le cegó ̂ por segunda vez.,/
Louvpis recorrió con lá vista.el círculo que le rodeaba, 
y tampoco vió á Gerardo.
—Así se observa la disciplma,—dij o lentamente y con 
los dientes apretados.—iCómot jUego apenas y veo ya se­
mejantes e xc e S o s í ifils acaso Vaíenciennes una ciüdadr to­
ncada por asalto? ¿Quién manda aquí? « -
—Yo, señor,—contestó Rubantel que ocultaba á Gerar-
“ E T ^geW im taáo. .pero obÍÍ£!Sdo « obedecer, dirigió
S U  caballo hácia Lquyois. '
"¿Qué me queréis, señor?—dijo.
por vuestros soldados; ¡ésto es indigno, caballei o! 
Rubantel furioso contestó.
—Señor, no tenía orden alguna, y antes de reconvtmir- 
me en semejante tono, habríais debido _ trasmitírmela 
traérmelas vos mismo puesto que estábais aquí. . i
—jNo necesitábais - órdenes para impedir la licencia; 
Ahora mismo acabo de veros con mis propios ojos dete­
mer por la brida el caballo de un insolente que corría há* 
cía aquel carruaje para ultrajar sin duda á las religiosae?¡ 
un buen niBp.fisít.a su brazo para hacerse obe-
-Caballero, habéis negado 




—Nadie ha corrido hácia el carruaje-
tel á causa de Gerardo. ,
—Os repito que lo he visto, y en vano pretenderíais 
excusar al culpable ¿Es quizás uno de vuestros oficmle»?
—No, señor. ai.
—En efecto, no era un caballo ligero, pues estaba ves­
tido de negro... ¿Quién era?
Rubantel no respondió. '
—¡Hablad!-exclamó Louvois con violencia é hiriendo 
el estribo con el pié; hablad y mostrad al culpable, puesto 
qué es harto vil para no nombrarse á sí mismo.
Gerardo adelantó su caballo fuera del grupo, y se detu- 
delante de Louvois. „ ,
—■Yo he sido, caballero-dijo con voz firme y fijos los 
o jo s  en los del ministró. , ;
Louvois palideció ó por mejor decir se puso'lívido ̂ .al 
reconocer al enemigo, cuyo sémblante traía á su memoria 
recuerdos muy penosos. Rubantel y los demás circunstan-í 
tes temblaban por aquel imprudente qué dé Jaquél modo 
caía sobre las garra8 del buitre. : ' . '
Había allí más d ev in ta  oficiales superiorés y más de 
doscientos subalternos dévórahdo aqüelUá eécéna con 
ojos y oidos/' * ■
"'■'d
L -.l  t.. mrn
„ _ i _ -r* •■ • 1 . 1  1 . I ~ . 1  1 ■ « » 1 _ ; 1 í ___ - I ____ Í1 •* V>«llArrMi#iei a+n a rn
. 8 0  céntimos se en- 
qnadernan tomos de 
.J n ia  Novela ilustrada.
Se reciben en esta 
Aduiinistración.
M MA de cría, con leche 
11 de dos meses, se pare 
M e e  para criar Encar­
nación Riveró, calle 
Lemas, 2 (6. la Trinidad)
|é .^ E C ! Ü R lá  4e^Ó - 
J  , lores Mónge, Flázá 
I J  Alhóndiga, lá. Qar- 
nes de Vaofi, Térnef 
ra y FÜete. PesQ cabál.
■fflL MODELO;—Grána­
l a  da, 67.—Surtido comr 
■lipletQ de sombreros, 
gorras y boinás, casi 
á precio de fábrica.
Á  RAN local para Dria- 1 i
lAbleóinfiénto.—Puede , barato para^ estable- 
I j  vérse lá oasá núna. 56: ‘J Jo e r  pequeña industna 
calle de Mármóles.-^ ^ 6  taUer. Jaboneros, 26 
Tienédos puertas de ca- (barrio de la Trinidad).
Der 20 cts. se
V  encuaderna él tomo 
■ la Noveía Ilustrada. 
En; ei'ta Admiinistración.
véndo BePlina Cík- 
lig^ns, buén estado, en- 
O ganchada ó sin engan
^char.Acerai.Guad.alW 
dina, 41i cochera infpr.*
M Lí?MAWIA;trúproff - 
n  sor muy recomenda­
n d o  en Durkheim(A]0- 
mazüá), Mr. Ludwig 
- Sprauss, ofrece sqa ser? 
Éí| vicios y. pensión en su 
^  i inisma casa, para jóve­
nes que quiéran apren- 
ider áquór idioma. Pre- 
• j^ o s  moderados.' Infor- ■ 
'úíes D. Antonio Baroeló.'
É LOS comerciantes é 
I I  industriales. Para 
M  impresos Zambra- 
na Hermanos.; Ejs- 
pecialidad f otógrabádoa..
D A l B l R í r "
'jy .v Péluquería de An- 
— tonio Raya; Calle del 
Marqués, lá.
/V ABALLEÉO sólo de- 
1 'sea  vivir én familiá 
^ c o n  señora sola tam­
bién. Eli esta AdípL 
Eistcacióa informarán.
ÁBRÍOÁ aguardien- 
M tes de J.O)} acón Ga- 
1 la, de Cezálla.—Re- 
, presentante Málaga 
M. A ^ ro s io , D. Iñigo, 7.
lie, ocho habitaciones, 
cuadra grande y  palio.—,, 1 Í|[
Para condiciones y ajas- HH ^  ^ 
te ;D.-Áíia Berna!, u? 1, 
principal izquierda. ...
#!|fítóNSA 'dé gran pó- 
|/te n c ia , dé dés colnín- 
ñas. Tainaño platos 1 
- metro cuadrado; se 
vende. A. Parejo, 4 y 6.
’r^A P E t para' envolver, 
ü  ' Sé ■vendé á tres  pe- 
¿  setas la -Arroba en 
■ Ja  Administración 
■de El POPULAB.
m O B B lA O S I, S2. Se
'  I-áJqtiila un  local para 
I  zapatería ú otro esta- 
, ^  bleoimiento. Paira su 
ajuste, Torrijos. 31.
p B ^ IS T E R IA . - Zám-
iá  breña y Dobláa;Agús- 
I j t ín  Pái’ejo, 6i-Sé Cons­
truyen toda clase de 
muebies de lujo.
'IriiBRlÓA de Curtidos 
M dé José Garridó.— 
t  Especialidad en la- 
^  ñas, zaleas y pieles. 
Flores García núm. 1.
T  Gutiérrez Díaz, Plaza J^OASIQN—Én 60 pt^s. 
1  de la Victoria, 27--' I 8 sé vendan fonógrá- 
|J _  Zincografías, foto- ^  ios, oomfiletamente 
' grabados, Autoti- . nuevoa.—Eu' estas 
pias, Oromotip-ias, etc. éfleinas informarán.
t E  Di$|Á









iios éníeres de un co­
legio. — Oamino 4®. 
línrriana, iQi (i^stanj^o)
É vende una máquina 
Singer con 7 cajones^ 
|un ropero de luná bi* 
stílada y 2 coicrtqnea 
lana •veilón.pompaflía,?^
¡AJiiCiER de sastrería 
de Juan Almoguéra 
calle Oamas. Se ha­




lALLER de bombj^a 
'y hojalatería de Ma­
nuel Corpas, Auoliu 
del Oartnoih 82.
IDATAUROMAOA de 
h^GrARTIJO por An- 
relio Ramírez Berusi 
■ (p .p .íiy '
Ereclo: trea^ptas; en 0?ta 
^Ldminiatraoidn.
, CENTIMOS se en. 
cuaderna el tomo 





• Curan, segura y radicalmente á los cinco días de usar este CALLICIDA'. Calma 
■ el,dojpr á la primera aplicación.
IIIJNA PESETA!! ¡¡ÜÍÍA PESETAH
''. " En todas las-farmacias y droguerías. Cuidado 'Con las imitaciones..
En. Malaga: Pérez Souvirón,. Prolongo y .en todas las farmacias.
liCA-Lüí-iOS!
Jamás deja,de dar resultados. No duele ni mancha. .Bs'tuche con frasco, plflQ^x
í > É S É r A ! ! ' P E S E - T A ! !
...Depósito CentraUqr., AB,^AS XÍPRA, lo, Argensd^^^^
•' ■•’ ■ HÚbS de J . VIDAL 'RIBAS .ysYIQgNflIE FERRBR V C-“, de,: ̂• • .̂ ,A. _       . • . .-.s y~v » » \ ri 'P r fVT \ /  n\T T D A IVI rJ A an rt A t»t A
liiá '■ ............ .......
D E S C O N F I A D  D E  L A S  I M I T A C I O N E S ,  m  P E D I D  S I E M P R E Sr. B. Mateo Ghneálee , ^íEl^ué suScHte, Médico GiTujaiio,.reó^éúf6 ̂ÍGertifigÁ
|rtpar«dt cae M r p t  ir jífgair ic locaba, caa îfa$Sin ü  til |  $i$a| tojiacal»
D ep ósito  G entral; I! a b o ra to r io  €Íuim |co P ^ ih á q éy itíc^  da F . ide!  ̂
........  " .....  ' É iT
______ ________ - de íiqp«»tt fitím. 3
: ¡Querdesde hace nft aSo¿al íérier cohocimieiitó he 'sU'inveiitd LA nMUL$IÓM 
ÚAYACÓL principié á emplearla en repetidos enfermos, ootemendo rtóultados po- 
laímétrte 'en iSs'cátárrbis bronquiales  ̂ inte^tinalM y. ,vexÍ9̂ 1p5, y  ,^bre todo en ei
y me.
MARFIL al GU O , ea í c cuuuo ................ ...........
^ M .'M fc d í) á f m a ^ «  tos' cátárrbs r iales, tol^ftiiud»raquitismo y empobi;eplmlentp, del? SAnsré, y notóbie mejpHa.en la tubeiqutos|s pulmonar
iA*if¿**«/ia Amplíe ' ’h • ' _ ,sent"tóca,en|usj»^mer^  ̂ cloroinémica, á cpnsMHWqa.d® ¥“,Al?stonHep?tti<̂  (piw
causa toe ausenté d? esa,preciosa tierra) lademás del cambio de clima, y no dejando en, unsplodU ■ , __j___c  i>Tiríi«htTn Festablécida.eu alto erado
eufetiDOS co|i ,éxito..jĝ y,
nfebésidad̂  tener, constancialisonjeros,  ̂ ,..Ahora bien;p...» w ..w.-— --------------y hkcér náoae esfepreparado’ppralguti tietopq,y,enj|on9̂ ,elê ito._M se^r^^ . , , .
El que suscribe,está disppekp á hacer propaganda de esta ̂ specialldád por bien solo déla ha.
manidáddóUént’eV 'SUyd afécÜSiño S. 'S. ycompafierbfiO. Bí'iS :Mí '.’í ' ' ' ^  ,
' í' í j  > ■ , : ffmnóism Garrasco Cástílla,
' AntéquierayDicietobreaSgi , .■ ' ' -íL , - r - 1̂ ' .
____ , /?■?
Í ’áhri«5a,quími(;a 4® H Ó ^ N .^ j a A h i '  
presoripóionea df> los Doctp|;fi8 
F. G. Unna y A. Desbanco, fíamburgo, bajo cotaprobacióa médl- 
co-farma^óutiea del farmacéuticp.M. Ij,éyy y del Dr. Paul Rung».
más .flpo, quitada la sal dos veces, engra­
sado con el mejor aceite de oliva y neutralizado en absoluto (aun 
jpara la electrólisis) por prepáración albuminosa.
JIS EL MAS SUAVE DE TODOS LOS JABONES «REBÉ» (pa­
la  niftos) HASTA AHORA EXISTENTES, HACE ESPUMA GO­
MO CREMA, ES MUY ECONOMICO, LIMPIA ADMIRABLE- 
MEfíTj; y  NO EXITA EN MODO ALGUNO La 'FÍÉL'ISí AS,EÍNÁ, 
TE NEUTRO^ SENSIBLE, PUESTO QUE ES COMPLETAMEÑ-'
^  La.Pastilla de jabón «Bebé» se vende á PtájB. en -las ' 
Farmacias, Droguerías, Perfumerías,'^tc¡, etc.' ’ : ^
Ai por ;Uiiüy.w dirigirse al representante general para Andalu-
i p . l l __________________________
ULTRAM«R|N(fy COLONIALES
d . e  ^ a ^ b r i e l  S e q _ * u . e n a .
M e n id é z  N u & éz , 5- .
E L  N U E V O  B A R A T O  V
PLAZA DE ]^ : MERCED, 11 
Extensó y variado surtido en toda clase de juguetes para ni­
ños de ambos sexos, desde 5 céntimos en adelante; loza fina y 
basta, de diferentes clases, á precios económicos; espejos de to­
dos tamaños y objetos de a(faharería.
\ No olvidad las señas: Plaza de la Merced, núm. l 't i
S 'm e i r e r o  ';(S u e e } ? Q r  m . MajrSÍ).-T;Póm.pg¿(»,:88.--M  A LAG A
,;.'TfyiÍÍlí|6-.de''Ch|lprtó
. jSIIS OLIENTES*^!^® yeOjen ia necq^ida^ sqbií él precio dé la leché; pér^IaASéasez dé 
s, y, ios,^lt9s Dyeeips qué actüalmenté tienen, 'poí* lo que á pártir del díá' l.° dé Eüéró hasta el
Especialidad en Perfumes
Se recomiendan los que vende la Droguería de Leiva como 
iqs mas selectos y baratos. Es un variado surtido en ricos estrac- 
; y tos toos de olor para el pañuelo, adijdiridos de las meiores fábri­
cas del extranjero.
o . vende .aí peso resaltando así á un precio’muy,módico.
. Marques de la Paniega núm. 43 (antes Compañía)-^MALAGA.
C
?=ydt
Especifico de la di .̂i;ea yerde 
de ios niños. Digestivo y antisáp- 
tlco in^stinal, do uso especial en 
las enfermedades de fa infancia.
OE VENTA EN Í.A8 ̂ ARBACiAS
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;pastos,.„ _— ^ ------ _____-------- --------------------
30 dé Ab'dl de 19Ó6, váídrá Ün litVoi, én bpté presciMado, pesetas 0 ,6 0 , lx2_ litro 0 ,3 5 /
Después dé la fecha clt,ádá' YpÍvérdh 'áiÍ*egir los preeies' áetuálés. :
La léchíi de vaca puré y fresca 'és el mejor alimento, esf>eoíaítíiep|é p&ti:, ehferiUQS,; y .piflpSt 
La instalación del Establo, oonstrnido éspeeialmenta para el pbjétp, op,p arréglp á dos 
Utos adelantos, su higieu,e, lij||5 y íigpft gj^iiudaptp deptro ,d(d mismo ¡Establo, así como Jps pastpj' 
superiores de está ñaca, ^ap^n ipxe la lééh® gue sp producá .Aéá dé ¡griméra ütilidgd, 'al mismo 
i itienipp que .stj postp ésm énpry ié ppñe a H  de todas íáé fatnj!íáá. : '
' |̂ yé!Bftrto''jÍ'd ôî lolllp
No debe aceptarse él bétéyqáé, nó téñ^á eñ eiprescínto ei némbró dél propiétarib J.-ORESPO. 
Se reciben encargos eii PÚERTA 'DEIí í M-̂ ®» P*t®*'^éríá, y< qnAIHiíOLA, SW, portería. ■ ■
En botellas aumenta el précio ptas. 0,C5imáó, por ser la capacidad; d e  las mismas de IdOO gramos.---- -—- ----- ------------- -------------------- --------------• — - ----
BASSÍN deV IC H Y
B É B IT  :i^o\ooo litros par Jour,
La mpjor de todos los manantiales de Vichy. Fi'ía. 
noí decantada y muy gaseosa. • * -
De venta en las p̂ rjncipales farmacias y droguerías.
.«ufettV?!»«osaai
■ ■ ■ . ■ . f V
Tdas metáBi^-^ 
po, Iv^amienta^, 
p ^  de challo, bftá, c 
tríilós, áyentadóras,' 
cuítiíia. '. ■ ■ ̂  • ■ - íw- ■ ■
espinos artiikiales, sedas para cerner haríaaSi piedráS 
Büeyos' aÍMÍrdés de molinería;, aceites dé engra^, correaste cúéró, balaré 
i. tedps y todps tos útiles .de. agricultpr^i ' pr.epsasde úya; de paja, de heno,
• ffiéíál y Guítpjtos útjies se éppíep |h  Ig in^Jrid  V'
r̂-̂ «B»|TOin.igsaiiii3iatiaiii3Bsae!gaiiagfflrai3gssaŝ  ̂ ----- - ----- .j.-,—
Se nace totoüiasiñ dé trábalos litó
■ n i e g
• V.' .Í>5ÍÍÍbB ?H ® E ll ( H © l a i i d ,a ) ''
laR0iaE'd©fí0li.iid i
-»^|pwiÉa-p5KM«ABr|«KM^ g p h fe^ ié iS á ff i. ';
' •' «xsait;.4N^.^á/sa 'd¿' '
^ C A S É i W S R Y I N O  M T n P T G T O A T , 
del pM ípr M O i^ L ^  ^
.i(ada?iBtolmftoî voni «aás«ctiwparalos dolote» de-cflbezo, jaqneciá, ti,'epileprá y demás nerviosos, l^s males del estómago, del hlgad^y « d ^ .. .  . --------------------------------- ,
los.d9 jaJnf8ajü.engnietal. teicnran infaliblemente. Buenas ibpticaaJL 4 . pesetascaja.—̂  temiteA per correo á todas partes/ "  "■ 
Î DepósitoaeneOd, Carretjs, 39. Madrid. Eo Málaga, farmacia de-Ai Brotóngo;
T Í M T Í i l L A ' « © A W l S A L m E , , c -
No más GANAS. A los dos minutoN 
devuelve infaliblemente á los cabellos 
blaixcos y de la barbé, el color, natural 
4e la juveutpd, negep, castaño jó rubio 
cpn un^ sola aplic&cióñ. Él color obre? 
ioido ’es inalterable durante seis séiná- 
itfas, á pesar' dê  lávajes repetidos, y es , 
’tón natural que es imposible .áperci-,,. :| 
birse que sornteñidos. La mejor, de to­
das las conooi¡4as ti a&ta el día. Ahsolu-, 
|tamente inofep^sivá.^ Fabrican,té: B, **
Académie fr^ixosisé
Mr, Pjlerré 4’Iíautpxmle, es ef
fálaga-.
; Gá|ié Calderería nú̂ mr 9.
Por teiier ílne^'áusentarsestt 
i duefU?, ae, vep4^ Bamŷ  barata,^g
gna m ^ h ip a  PS^» |í|áéér:-aAlvhichÓñ,''y, ióda c l t^ ||!  
déqmhotiño's.’
Pfeá irifórmés; Jobó S a t o ^ ¿ |  
.Atarazanas, 7, tienda. ';'.loí§f
' '-M..Sé.a r r i e n d i á  ^ ^
por temporadas nú .bonito Hb-jí 
fel con Huerta, situgdq dentro^ 
del radío dé población. „T 
DJj?iglr;ft9,;iblini, 2; I
[/'J'M m ñ ^ n d á n ' ‘
almacenés graiideá y p(0^eno8| 
y á attégiadoal ' • Vf
Dirigirse á D. FóliA Garbfa 
SoUvfi-ón, éalirffé'Príití, 2.
oómpbar un motor á vapor, gas 
ó bSriLittá y ’arhamo que estén 
>-eU! buen'? ttSél ®íormesí  ̂ '
Satorre; ;Aiara^zatiaaf j7, tient
puertas, rlthtsúks baíooúéi^; 
éÚ buen^ uso, jú’0éédentés''ide4; 
dérribos';dos depósitos de aceiél;- 
te, cabida 200 arrobas, y p a l ^ '  
r̂oUizps,
; ;S¿ar̂ ¡dê laÍ!arce(L,aÍ̂  
.delTeatFQ̂ e.Geyvantes.  ̂.
de origen para— jr-------ilgioa se
hallan de venta al precio de’̂  
a el ciento éú la inípren^pesetas______________
ta de Zambrana Hermanos^ oa< 
lie Agustín Parejo, 11. |
,ÁlUMAp£Kri ĵÉÍ
altos yrbájps con pátiPá y 
bíí - -ggr de plsai> se alquilan én om 
He de la- Éspérañza, núm. l  í i f  
(Barrio de la'Victoria)' ■ 'fia 
Informarán, .Torrijo8, 3'L !<t
................ m
, pesetas, se remi to por 1___________
loado, anticipando Ftás. 8,60 en séxiós. 
¡Depósito: Droguetia Vicente í  errer -y 
,0 .*, Fiüúoesa, 1:5 Bqa’celona^^-Dé venta 
en tgdas las Drogáerías, lerlam edM  
if F inaaciai. ........ .
LICOR U P R A D E
En el antiguo cuartel dé Qa- 
rabineros, al lado dei Céméñ- 
terio-Inglós, se vende Paja su-’ 
jperior ae Trigo empacadas al 
SPePÍb .df m'pbo reale? arrobíL 
Puesta á domicilio dentro de 
cepitftl 4 oiuop y  .puartillo,
m
Cura segura y ,pronta de la y la e l o v o s l s  pfWétj
- v 5 f ^ ^  —El mejor deJos fem^iiiíiMsos, no «aé
negrece lós dientes y lio-cor*tá^. ■ ” ■ ' ' i
, ^epósilp ,ea tpdas las fiNami«tíM'.---CWin-]ft: » t
913 EL CONDE DE> íiAVERNIB
^ Louyois  ̂ sorprendido, guardó un moniento de silentíidí 
Gerwdo caUaba también, pero süs ojos iüablabañ por él; 
Jamas din león desafiando el furor de una serpiente ha- lau- 
zado más terribles miradaŝ  el silencio de ambos advéiRsa- 
eos-pésaba sobre los cireunstanftes como la angustia 4e 
la muerte. ‘ ^
; -r̂ é̂Por̂ ué̂ s encuentrp¿a<iuí?~dijp íiOuy,oig:r-Apor aué
corríais en pos de las religiosas? > , i ¡
—Porque busco á una á guien xpbá^teisjíq^^
’L ¿jí-da bab^B encontrado?r^ppeguntó el ministro con 
voz insultante.
—No, pero os he encontrado ;á, vos.
—¿Quién sois? ’
—Bien lo sabéis.
/^Teniente Lavernie, os confinéá^ypesto tierras de 
parte del rey. ^
f .~N0 : soy ya teniente, y vengo á preguntaros la causa 
pw que me despojasteis de mi grado:
V —
, >-r-Soy el conde de Lavernie, tan >uen cabaílero como 
’V0e, y vengo á exigiros cuenta del ultraje que hicisteis 4 
mi nombre, forzando con viles arqueros la puerta de mi 
casa.
—Caballero, no estoy aquí para ijar tíidos á vuesirosí 
asuntos de familia. /
-r-Estáis aquí para responderme al preguntaros cop. 
qué derecho, constituyéndoos en verdugo, asesínásteis á 
mi madre. ■ . ■■■, ...
—¡Desgraciado!— exclamó Louvois inquieto por los
murmullos que semejantes palabras excitaron.
—Prudencia, conde,—dijeron ;en voz baja Rubantely 
MOTnos oficiales al joven, á, quien, la cólera cegaba.
Louvois en quien se fijaban todas lás miradas con ex- 
psesión de odio, no sufrió por más tiempo la inferioridad 
de su posición. _
T--E0I0 al rey debo cuenta de las resoluciones que tomo 
en su servicio,—dijo;—el rey os había confinado por seis 
meses, y'habéis quebrantado sus órdenes.
íJna sonrisa de lástima entreabrió los labios de Ge­rardo.
r^Babéis hablado con insolencia al; niipistijq de S; M-f—r 
continuó Louvois con una íeptitud que revelaba su ira*
; Gerardo tuzo una señal,de asentimiento, r
-r-Habéis ppovocado.á vuestro superior.
—No tengo otro superior que el rey, puesto, qjia DO íSby
EL CONDE DE LlYfeRNIÉ gOg
nen cerca de Quievrain. El duque os ruega due les propor­
cionéis un piquete de escolta. •
¡Ahí jOio, por vida mía!—contéStó Rübantel con aspe­
reza; el duque de Bóufflers no ha de comunicarme ordeU’ 
alguna,  ̂ni yo he de recibir las sujlas; además mis cabá- 
Hos están cansados, y no puede ser. Decidlo así al señOr 
duque;>;■ .,f'
®l®9 f̂iúdo partió á galope. »
Gerardo en vbz baja á Rubantel,— 
dqque no os dirige una ordep sino una 
es inhumano diejarque vayan solas eáas 
PQnjresipujeres en.medio qela noebe, con tanto rezagado 
y vagabundo como anda por esos caminos. Sino como ofi- 
mal, seríais , reconvenido ̂ omp hombre; hacedlo por mí, 
copqeded una escolta á las Agustinas; como decíais hace 
inspiran un misterioso interés.
Lavernie, si^to no poder complaceros,—
P®*’ corazón® ar pna orden y luego revo- 
.eSírle, es de muy mal efecto militar; he dicho, y quizá hayaW  ““ * la3,AgastiL\T? M S
.Vióse entonces adelantar lentamente por la calle mavor 
dé la ciudad, en medio de los soldados que abrían sus^a 
lás para dejarle pasó, ün gran carro cerrado que contenía
 ̂ Algunas telas mal unidas ctífirián ®l éar sin imnedir
mu miradas, ávidas ó burlonasj 
solo dos gmetbs esboltábán él primer cárró, y fueroA pIH- 
3 S jó 4 ] ^ u s u  tránsito pór los sar^smos dél^
nuttI'dífD M  cortinas con la
S 1  t  y ̂  escasearon comen­tarios acerca de la bermossnra A ‘
r o í a  de
unas contra otráSj rubórizádas  ̂témblóró'sás hi^íerah 
inspirado piedad á ün tártaro; jpero como nó corrían né- 
dq A bror^' caballos ligeros frsnceseslof échabén|ó-
b k n t f  a l que  R u b a n te l volvió é /  sém^
“ “ « f W e r a  Btoy bdn-
íomalidad de salida détuvo al carío en  lá  óüeT- 
ta^ d e  la  c iudad i y  ya  ip ó ^ é  estOríjo de  scildádos r é ü ^ ; j | |
Ha qúedado comprobado por 'inflniá&d< So ■ «minéuciaR módicas, ' 
que olC éfítü  órienf9-<£flio oa o í único preparado eñ «1 mundo
que hace rénacor y  crecer el cabello, barba; bigote y  cejás'; iinpi-' 
de sutoaldfc, evita las canas y  ourh to d as 'la s  onf6tmod»ñes del' 
ctiefó éábell'údo^^ como son: Tiña pelcha, sezerrM püotOf alopeéia 
sehórrea (cabeza grasicnta), caspa, humores, óiQ., tiiOf . '
Millones de personas que han usado el C éfiro  deOridnh^JCUlo 
certifican y  justifican sus prodigiosos resultadós. ¡
€ iq u e  es cq /yo .^  Je cae é l  cabello es p o rq u e  quiere, pues 
medíante contrato
Ujfoda s e  paga si no sa h  qicabelhÜ
¿Puede,idarso m^yor garantía en el éxito infalible del tan re- 
áombradp C é //r o ^ e  CrlenferXfllp?
I
í
Cpnsuim por q; inyector 3>. J (e lfodoro  S illo , Bambla de . 
' naU tm r nüm. 13̂  J.*— BAHQELGNA, de 8 A 6, días E stivos do
: Tumbién se daé consultas á provincias por escrito, mandando 
un sello para la> ci^ntqstación. , i
' Dé Venta en todas lás buénas Pe'rfuméríás, Bazares^ Droguerías/'* 
P a im W as y  Peluquerías, á 5 /)M c/flw/rflr5cq. ’ ''
M r  á V IS O  IM PO RTA N TE
2 6 ,0 0 0  P H S S J .f ié  se apostarán contra igual cantidad', al 
que pretenda deutó^^trü'r qué existe en el mundo un preparáfÑr'qué 
*dé mejores resúfítdoal qué el ' >' mkow" -  .
I '-/
"/(i> i'v.M :>'xt.
l i
